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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
L A victoria no es nuestra, somos dut Pd-mlnistraéores; la guerra la ganaron los 




NúRi. 869.—León domingo 10 setiembre 1939 
Año de ta Victoria. 
s r u e r z a s a l e m a n a s p r o s i g u e n s u a c -
eto c i o n v i c í o r i d s a " e n P o l o n i a 
oficial alemán 
Beríia, 9.—El cuarLei general 
alemán ha dadu esta tarde el si-
guiente, commiieaiíkk reíerecte a 
las apej-acKines de ayer: 
La relirada del derrotado ejérci 
%o polaco híí cotttinuajiQ ayer en 
easi tod(ia los trerues. Después da 
hal'or ruLt> hts Ilutas enemigas da 
retagiiHi-dia ea diverst)S sectores, 
las tropas aleuiaiia» llegaron al 
yistula, eetca. de VaiSfinña, y pe 
Hel raion píjr la ij&dé en la capi-
tal pnlMtW1, desíle eí stnoeste. 
t jv el sor t̂ e P^Ioffia, nuestras 
troptis jgimmaá Uarnéno^ (jespués 
de una lueba más aíiá del rio Wia 
loca, en dírKtt-.i¿» idMftÉadL l̂ as t ro 
pas motorizada» liega ron a RXÍ)-
«nr.k, • Tanitoié» gattaroo terreno 
fta la margen orftMitaí del Vístula. 
En el avance sobre Lubün, fuá 
ron ocupadas dos ciudades eir la 
nuirgen occidental del Vístnia. 
Más a) Norte nuestras fnip'iy 
empujaron »Í fnemi^o al Vístula 
cerca de Cora Calwal}». ciu 
dad de Lodz qi)i'J:irá acui);|d.i 
boy. El cuerpo píinclpai úte. es 
ta-s fuerzas ha aviinzado por to 
á'>¿ ios betos efe IA ciudad y per 
sigue »tl encinigu, t̂ ue tvírece resiŝ  
ti.'ncta en su* retirada af Sur del 
t í o Sturwa . 
La provincia tío RasScÉ va que 
da-ndo geadiiiabkBUEfl̂ i otopada sin 
resi-feticb. 
Ál nonitfsíe cíe Vítrstívia, ei ene 
Hugo fué amptiameuíe deFroEudo 
Duraníe tt>d^ t i dia tas tuer 
Sai (ntfími.¡zas, en itEiradí, ban si 
do a-sacnila.s por nue^íros neropla 
pt>s. e.'̂ at'rsatnienRe al Eaie y Oeste 
0"A VÍSÍMU. Lo» aVf»)rTirs-poíaeos 
jco lían mosCEaífo1 acrividad más 
ÚÍK on un Bsoosetita sobce Var 
sovirr. 
Ln d Isen&i occidental bi'mos 
derribado das .'¡cropianos. ftaxice 
Bes, qaQ cay.'.on sobre- tcmtocio 
Slcmán**. 
X X 2i 
Beiifrr, 5>.—Vn avance dt-T comu 
picada oficial aremán dice fie las 
tropas que operan at norte de la» 
montañas Carpatas, hacia Báña-
la w. se han posesionado f>st.a ma-
líana do la ciada de Dria^ou.—Fa 
ro, 
, X S X 
Bcrlin, 9.—Se ha ciado un eorau 
nícado oficial diciendo que anoche 
pasaran 1» frontera alemana va-
rilla aeroplanos británicos que ve 
nian en dirección noroeste, los 
cuides fueron rechazadas pjyr las 
ba! crías antiaéreas garmauas. 
Los aeroplanos se retiraron en 
dirección suroeste pasando sobre 
lerritorio liolandéa. No a i T o j a r o n 
bomljas. Los eazas y otros avio-
» P 9 alemanes, persiguieron a l 
enemigo y lograron derribar dos 
de ellns en Schoenstadt. Los tripa 
lardes de cinco d^ dichos aeropla 
nos se lanzaron en paracaídaa y 
fueron hechos prisioneros. 
MILFS DE PRISIONEROS 
POICOOS 
Estokobno. 9.—El corresponsal 
especial de un periódico sueco en 
el frente oriental alemán, afirma 
que las tropas polacas no mues-
tran espíritu de resistencia y one 
carecen de j^fes hábiles. Dice el el 
tado periodista que cuarenta mil 
polacos, acosados en el corredor, 
tuvieron que rendirse porque no 
pndteron resistir ios at; ques <:er-
jnanos y carecían de jefes y oficia 
les que les imprimteron espíritu 
nr-litar.—Faro. 
s i r 4ñé§m mamá 
mkwmm Imwm a l a m e a 
§ l í c i a l I r a n c é 
París, 9.—Por primeia vez dea 
de que se inició la guerra^ los par 
tes oficiak>3 franceses recogen el 
nombro de localidades sobre las 
euaies lian avanzado las tropas. 
E i comumeado del cuartel geno 
ral ¿rancés de hoy, dice: 
"Nuestras unidades de tiíUTa se 
mostraron anoche muy activas con 
siguiendo un avance señalado de 
la parte principal a) oeste de la 
ciudad francesa de Forba. Ha caí 
do ea nuestras manos todo este 
sector, que se ha encontrado líeno 
de despojos de todas ciases y ranas 
tra UJQ cuadro de destrucción. 
Las fuerzas aéreas francesas 
cooperan activamente con ios coa 
tíngenlcs fie tierra." 
Ai publicar este comunicado, 
los periódicos dan la noticia qu« 
parece obedecer a consignas o fu 
ciales, de que el estado mayor ala 
mán se ha visto obligado a reti-
rar fuerzas, del frente oriental, en 
viándolas de refuerzo al occiden-
taL 
La» aatoridade-s míLtares fran-
cesas dicen que la decisión de acó 
meter por la línea del Saar no so-
lamente obedece a razones estra-
tégicas, sino que también se dr-be 
a que es la región más rica desde 
el punto de vista industrial de to 
do e! distrito. 
i k o f r e c e 
g t a t e r n 
Londres, 9.—El mimsterio de 
Iniortnaeión comunica qne el Prín 
cipe Regente dei Irak, lia dirigido 
liu dt-spaeiio ai Rey de bigialerra 
expresjuido ai Soberano que Irak 
i está firmemente decidida a eo-
j, operar cou su gran altada na>ta 
i qini venza el derecbo de ta justi-
I ciu. 
I E l Soberano inglés ha respon-
1 dido agradecido al pueblo de Iralt 
í ^>or su generoso ofrecimiento y 
! asegurando al Recente (jue aun-
j que Io« horrores de la guerra cai-
j gan sobre su país, Gran Bretaña 
cumplirá bttegramente sus obli-
gacienes respecto a Irak.—Paro. 
E L A P O Y O D E L C A N A D A 
rA I N G L A T E R R A 
LONDRES, g.—Comunican de 
Ociawa que e) pnmei ministro 
ba declarado al Parlamento que 
nu estima necesario presentar una 
ley para el servicio militar obli-
gatorio, ya que ia cooperación d1*! 
Canadá a la guerra está itmiiada 
¿ ia d:lensa d« las costas del 
Atlántico y de Terraocva. Otra 
forma de cooperación será la avu 
Se señala además que ia ínter 
vención de los batallones ingleses 
f>3 activa y en todos los aspectos 
que requiere una verdadera oren-
siva. 
X X X 
París; 9.—IJn comunicado ofi-
cial sobre las operaciones uoiiía-
res en ei frente frapco-aleniúu, 
dice que los últimos partes d«J 
guerra eoniiriuau que las tropas 
francesas coulinúan el avance em 
pezado hace cuatro días y «pie ni 
ios reíucrzos traídos rápidamente 
del interior^-de Aiemania a esie 
frente, ni la gran cantidad de ar-
mas automáticas de que dispuncii 
los dei'ensores de 'las triuelieras, 
ni los bloques de cemento armado 
distribiiídcy a lo largo de la rVna 
alemana de la frontera, han pddi-
do detener el avance francés. 
Los progresos de ta tropa fran-
cesa han sido importantes basta 
el "punto de que ios aiemaues so 
han visto obligads a hacer saltar 
puentes y gaterías que. revelan 
existencia de campos» creados p 
impedir el avance de los car 
de asalto. 
Se añade que en ol frente de Al 
sacia, donde las aguas del Rhin se 
paran tas dos lineas fortifica d i* , 
no se señala ninguna actividad 
particular. 
X X x 
París, 9.-r-Se ha publicado un 
comimicado oficioso del gobierno 
francés, comentando la nota del 
cuartel general, dando cuenta da 
las operaclon'cs en el frente occi-
s u c i i n i r t c i ó n 
dental. Ei comentario oficioso, 
dice: 
'"La ocupación del bosque de 
Orbaeh por las tropas francesas 
ha acortado su fientt? en 10 kiló-
metros, señalándose que ese a van 
ce no es de importancia por la can 
tidad sino que pbedece a una serio 
de operacioEies de vanguardia que 
persiguen §1 doble objeto de ocu-
par un sector muy valioso para el 
reconocimiento de posiciones ene-
migas y de lograr una pequeña 
alteración favorable de las vjseas. 
En esta operación cooperan ja la 
fantería y la caballería y algunos 
tanques. La aviación coopera con 
las fuerzas de tierra y obtiene fo 
tografías importantes dvi terreno 
en que se defiende el enemigo." 
E l 6 R A N D E S C O N C I E R T O 
d e l e j é r c i t o p o l a c o 
Roma, 9.—Los periódicos anuncian con t í tulos llamativos 
la entrada de las tropas alemanas on Uarsovia. Los .comen-
tarios de los criítios militares subrayan la flran importancia 
moral, política -y militar do este éxito a los ocho días d© co-
menzada la guerra. 
Los citados críticos hacen resaltar ta realización perfeo 
ta da la grandiosa maniobra est ra tégica del mando alemán y 
hace observar que ios polacos, a pesar de su valor tradicional 
no solamente no han sabido oponer ninguna resistencia eficaz, 
*ino que han dado la impresión de no tener siquiera un pian 
de guerra, porque no han intentado jiinguna ^maniobra de em-
bergadura, ni Kan entablado ninguna gran batalla como t e es-
peraba, por lo menos para la defensa de Varsovia. 
Es posible que los polacos quieran hacer frente a los ale-
manes con ei grueso de sus fuerzas de la región este, e incluso 
intentar pasar a la contraofensiva, pero desde ahora se pue-
de decir que ya no cabe duda sebre el fin^.1 de la lucha, pu-
diéndose preveer para fecha no muy lejana ol ffn de las ope-
raciones en este sector de la guerra.—Faro. 
E L GOBIERNO POLACO DICE QUE SE COMBATE 
CALLES DE VARSOViA 
EN LAS 
Revai, S.—La emisora poíaca do radiodifusión, mega que 
los alemanes hayan entrado en Varsovia, diciendo que se pe-
lea en las calles de la ciudad y que en los alrededores, a s:o 
te ki'.órnetros del centro de la capital, es muy enconada la 
lucha.—Faro, 





da financiera y 
to de víveres y 
L O S A V I O N E S B E L G A S 
O B L I G A N A A T E R R I -
Z A R A U N O I N G L E S 
Bruselas, 9.— Según anuncia 
el minisieno de Defensa Nación»! 
€l territorio bcíga ba Sido vusía 
do nurvamvníe pür aeroplanos ex } 
t r a n j e r O á que volaron durante la | 
noche últuna sooro dicho territOf 
rio 
Tres aviones fueron perse-
guidos por la^ fuer/xm aereas-
belgas, obligando a uno de «líos 
que «ra de bombardeo, de na-
cionalidad bri tánica, a nescen-
der. También tuvo que descen-
der otra aeroplano, que resuiíó 
cazado entre dos avioM^s l>el-
gas. Un caza be¿ga resulló des-
truido a causa de un aceidenie 
que le produjo un rficendio. í-e-
niendo que salva rs-e L>? dos ocu-
paules de aeroplano lanzándose 
a tierra en paracaídas, pero re-
sult-ando herido. . 
El gobierno belga ha dirs'.rio 
nn;« eucrgica protesta a Londres. 
—Faro. 
E U T R A L I D I 
•RstokolnKv, 9.—Se t h m el te-
Jnov de que Lituania uo pueda 
|»t,riuajicecr poi uiueiio lionípo 
m'utral, su udo esta opinión teto-
f!'-fa boy por los pciiódieos sue-
lía capital de Lituania, Kaunaa, 
fti'H sifudu evacuada de una cuar-
i * píirttí de las 140.0**0 áltüm-¡ de 
ftU" st vrouquuie y en bis úilimos 
tres ibas se ha desarrollada e\-
t i aoi amar ía actividad cu la eous-
tfiuaiou de tnnclioras y parape-
tos ha HriMiáiln a los últimos 
XV-MÍI vi^iasi, compreudidos en la 
etr.td de 35 a 6Í aüos para quo 
pv sten ÜO-X jeioh de euabtuler toy 
•Ka que ley sea requerido para la 
dei'ti,:-í»a uacaAnr'. « 
Todo esto indica que Lituania, 
obedeciendo a su posición ueegrá-
fica, intenta adoptar medidas de-
cisivas eu un próximo futuro.— 
Faro. 
SÜECIA COMPRARA CAR-
BON A A L E M A N I A 
Estokolnio, 9.—Eu vista de la 
imposibilidad de importar carbón 
inglés, en adelante Suecia cem-
praá carbón a Alemania. 
ESTONIA CONCENTRARA 
A LOS EXTRANJEROS 
Reval, 9.—El Gobieruo de Est t 
uia ha decidido establecer uu eatn 
jpo de coneentración para los ex-
tranjeros iudeseables que carez-
can de pasaporte debidamente v i -
sádo. 
í̂ e llevarán especialmente a es-
tos campos de concentración a los 
rcTugifídos pe Uticos' checoeslova-
cos.—Faro. 
SE AGRAVAN LAS RELA-
CIONES FRANCO- SOV»ETI-
CAS 
Riga 9.—Gomunicaa d© Moscú j 
que el cierre de la» oficinas de ¡ 
Mi^scú en Par í s , que ba tenido 
lugar boy. se considera en los 
efreuta? políticos soviét 'coí co-
mo una agt 'avació" de las rela-
ciones fraHoo-saviéticas. | u é de 
jan mucho que desear desde la 
Orma del pacto germano-ruao. 
Nueva York, 9.—El ¿upertras 
atlántico francés "Normandii1) 
ha sido wndidu a los tetados 
Unidos, habiendo causado b* no- j 
ticia gran sensación. 
Eí buque se halla en e l puertu | 
de Nueva Yark y las negoctacio i 
nes bf b¿>n llevado a cabo con v í t | 
dadero-Tsecreto. tant9 W * rodavta 
no se sabe el precio pagado por 
el magnífico navio ni dt-ralle nin 
guno referente al contrato. \ 
En vista de que ta venta pudit> 
ia s«t un trasptóso condicionado • 
a fin de que ei '"Nornrmdíe" puc 
da viajar con bandera d'í país 
neutra-I hista que termine la guc . 
tra .se anuncia que e\ Gobi^rnff 
de Washington estudiará detem 
damente la forma y bs tOndicio | 
nes de la escritura de cesión del i 
"Normandíe". 
S E A U M E N T A E L E J E R 
C I T O N O R T E A M E R I C A 
N O 
Washington. 9.—Conito resol-
tado de ICÍ po-ieres especiales con 
cedidos al presidcmi' Rousevelt, 
la potencialidad del ejercito ñoi 
tcamencanu se aumem» di? 225 
a 235 mil hombres y el personal 
de ta armada se «leva a 145 mi l . 
Además, para combatir -el espió 
na-je. cuyo servicio se ha creado 
un centro especial, se calcnlc-n na 
cesarios 150 mil hombres y mu :. 
jeres. que además prourarán evi 
tar el sabotaje.— Faro, 
LOS Et í . ü ü . SE QUEDA-
B A N CON ájQS LiEBCADOS 
ÍTtROPEOs EIV Aj^EI^CA 
Wáshington, 9.—Ha sido desig-
nado delegado de los Estados Uní 
dos en la conferencia pan?.merica . 
na do Panamá el subsecretario de 
Estado. Welles. 
Se concede gran importancia a 
esta designación, porque Welles 
es uno- de loa expertos más desta 
cados de los problemas latino-
americanos. Aunque no se ha pu 
biieado el programa de la confe-
rencia, desde luego comprenderá 
una proposición de los Estados 
Unidos con el intento de unificar 
la neutralidad de los países amerí j 
canos, formando nn bloque uaifor í 
me de política con relación al coa j 
flicto europeo. j 
Además, los Estados Unidor ! 
ccncPderán facilidades a lo$ pai- i 
ses americanos de babla esp^ñeta ; 
para entablar en cambio con ellos l 
irl^rinnes comorcial-es y adueñ us ' 
decesos mercados, c'd-dos por la5 '. 
naciones en guerra.—Faro. 
D A L A D Í E R R E C I B E A L 
M A R I S C A L P E T A I N 
París, i , — E l jefe del Gobiít 
no, Daladiet, ba recibido esta lar 
de al embaajdot de ia íepública. 
francesa en España, mariscal Pe 
ts¿n, sosteniendo una larg*' con-
versación, cuyo objeto no ha sido 
revelado.—Faro. 
S E A G R A V A L A S I T U A 
C i O N D E L E J E R C I ' ! O 
P O L A C O 
Estokolmo, 9.—Noiicias liega 
das de Polonia acusan la grave 
dad ck la situación en tal forma, 
que se afirma que el Gobierno po 
la?:o no podrá continuar en L u 
blín mucho tiempo y que tendrá 
quo trasladarse a Lcinbotn Brest 
Lidowfk. 
HOLANDA PROTESTA EN 
BERLIN 
La Haya, 9.—E Ministro de Ho-
landa en Berlín ha recibido ins-
trucciones de su gobierno para 
protestar contra los vuelos efec-
tuados por aviones germanos so 
bre territorio holandés.—Farov 
E L Püü'i'AMiTit.-Ls ÜJ.ÍLAN-
DES J F V E DESTíWíDO 
3POR UN ARTEPAír i t l tít 
ItA MiS&A NACION A U 
DAi> 
La Haya, 9.—De la investiga-
ción realizaaa por el gobierno de 
Holanda acerca ü& la destrucción 
de un portammaü de la marina de 
los Países Bajos, por haber cho-
cado contra una mina flotante, hi 
dado por resultaoo que el sinies-
tro ha sido causado por una mina 
propia neerlandesa, porque la mj 
riña de Holanda ha colocado buen 
número de minas entre las islat 
del mar del Norte y la costa da 
su país, para nrotejer la nentrali 
dad proclamada. 
En el curso de estas activida-
des una fuerte corrionte marítima 
ha llevado a la deriva algunas de 
dichas minas y una de ellas ha 
producido el hundnniento del ref̂  
rido bnqne. 
m a n i ó c o n t r o l a e l f i a 
i n i i b i o 
c 
Berlín, 9 .—El rnínisterio de 
Comercio ha dado un comunicado 
diciendo que el tráfico de mer-
cancías por el río Danubio, una 
de las arterias fluviales dicman^s 
más importantes para su intercam 
bio con el suroeste de Europa, no 
ha sido interrumpido y funciona 
perfectamente. 
Añade la nota que esta ímpor-
El 6 
ega al Pszo 
e l í é l f f ' 
La Comña, 9.—A las diez de 
la ¡ficebe llegó al Fazo de MeP 
r á s S. E. el GcBeraiísirno Fran-
co. 
£ 0 é l limite de la proiincia 
fvé recibido por su espesa e bija 
y por tí Gobernador Civil don, 
Julio Muíoz Aguilar. En el Pa-
zo iccibieron al Caudillo el gene 
ra l Cámn-as de la Cruz, el Go-
bemadar Militar, ei i 'resideaíe 
da 7a Dipatsción, el sslcalde y 
otras personalidades. 
Acompaña !%] Jefe del Estado 
desde Burgos el M¡cintro de r.la 
riña. Almirante Moreno, y el te 
niente coronel Fussef.—Faro. 
tanto ruta comercial se utíliz; 
hasta todos los grade» en que pm 
de prestar actividad para 4;1 tran.1 
porte de mercarncias de todas cía 
ses a ios puertos del D-jnubio » 
desde estos puertos a HaL>y*^iía 
Hungría, Yugocslavia, Bulgaria 
Rumania y más aíla de estas m 
ciones por medio de transborde 
en Stambul. puerto de? Mar N ' 
gro, y para los puertos del « c d 
terráneo onentaK—Faro. 
M E D I D A S D E P R F C A U 
C f G N E N H O L A N D A 
Amsterdam. 9—Las autorid. 
des militares holandesas han dec 
dido. según un comunicado ofi 
cial publicado esta tardn. inu' 
dar lo zona de la provincia di 
Utrech. abriendo los diques come 
una maniobra de protección d? 
la neutralidad holandesa. 
De esta manera, toda aqnr-I ti 
rrírorio ha quedado inundado 
hecho que deja cortadas h-» P-'O 
vmeias de? ofste con l.̂ s del no-
te y que se desciibt eñeiaimeno 
como la "fortaleza de Hohnda ' 
—Faro. 
E L DUQUE DE WIWDSOf 
BALE PARA LOSDISES 
París, 9.—Los DuqU-'s & 
Windsor han salido def;nit¡ví) 
átenle d*» Oannes marchando e 
auto a Parts, con dirco'.ón • 
Londre.—Faro. ' 
V*4 W ̂  . I» It O S&hafl^, it úe, wpttemhTf. de Milite 
I F U N D I C I O N Y TAL E J _ E S 
a s a c i o a e 
f l p a p í a d G 36 
i é f o n o 1 4 2 5 
S D a n a » 
C o m i s a r i a G e n e i a í d e 
A b n i f e o i m i n n t o i -
OELEGACSOSV PiROVUNCIAL DE 
LEON 
SUormas sobre ei comercio dcB 
.azafrán 
Como ampJiaoiou a la norma 
pubiicudu cu tji JJ. U. la pro-
vincia iüclia ¿ó útí agusbu pa-
ludo, la Ltelegacióu o&peuial Utl 
•jUiiiráu nos ruiniLo ltt sigui-euLe 
pota, ijuu se puo-iica para ^UÜB 
fui coiiouiaii^uLo y cumpihiiieu-
fo: 
Ganío ampliación a las nor-
pius remiUdas u V. iá. por «sta 
iX-ietía^'^i» «bpecial y ticbido « 
Cuiibuüas que a esla Üeiegaoión 
liac^ij por •div-er^os Alcaldes 
y comeiciantes tile a/aírivn, «-e 
lauipiiun î as normas (te refereü 
jcia con las &igu>enl68 aclara-
iploM<JS; 
iJí ini'era.—Las guías de cir-
culación serán "expedidas por 
lü-s Deicyaciones locale-s d^ Abas 
¡tecimieillo cuando se traue d€ 
\enia del productor al coiner-
iaianle. Si la venia se efecl-úa 
¡entibe personas on domicilio ea 
üa misma localidad, será ppeci-
80 ijfüamente la gula en aten-
ción a que es necesario enviar 
¡i tísta L>ck'gación especial el 
^duplicado d-e la misma, para co 
liociini'éntó del cambio <i<e tene-
/Jor de la mercan cía y jujstifica-
pión del áüquirientie. 
Segundo.— Las expediciones 
(que realicen b-'s comerciantes 
¡Dinyorislás necesitarán guías 
je^Ktendidas por las Delegaciones 
Provinciales de Abaste<Min¡en'to-s 
con arrcfjo a modelo qae se es 
lableció en la.» nú riñas ya dicta-
das, debiendo just i í iear estar 
debi.dameiu.e mauicu iaüos . 
Ln la loca^dad en que exis-
ta jjelegac'on esp-ecial del a^a-
í rán , será ella la única que pu 
dj'á emitir las guias, siendo bus 
la abora Murcia la provincia 
qu-e cuenta cu-a ^sta Ue i - e g a c i n u . 
Las guías para mayor facili-
dad de los cojuerciaates, po-
drá» hacerles imprimir ellos 
mismos, emregánuuiu& vn la.io-
uax îos cosido^ con 1ÜÜ ejempla-
res numcrauoij, corrielalivamenl^, 
a la Delegación provincial de 
Abastecimieiituis, quien extence 
rá las guías por triplicado re-
miti<endo a esla Delegación es 
pecial un ejemplar. 
Tercero—Las guias de circu-
lación de azafrán en carteritas 
serán extendidas única y exulu 
sivamente por esta Delgación 
especial. 
Cuarto.—Toda.s las guías de-
berá ser reintegradas con móvil 
de 0,25 pesetas. 
Murcia i de Sepli-embre de 
1939.—Año de la Victoria. 
El Delegado especial del Aza-
frán, Agustín Virg i l i . 
X X X 
Instrucciones para el régimen 
de distribución y suministro de 
azúcar .—Para general conoci-
miento se hace saber quedan 
anulados los cupos de azúcar 
peqdiie-ntes de servir -n «1 m-es 
de Agosto último y que todo 
suministro se ajustará al nuevo 
régimen cuyas instrucciones se 
publicaron por esla Delegación 
en Circular núm. 24 feba 31 de 
Agosto (B. O. <ie la provincia 
núm. 194). 
iye iiocuerda por última w z 
que antAis dei próximo miérco-
les, 13 del actual, deberán en-
aregar los industriales en esta 
Delegación, Declaración jurada 
de las cantida'>es de azúcar quo 
desean se lea l'acilile y que no 
podran ser superiores a ias em 
pleadas en su fábrica o indus-
trial en iguel mes del año an-
terior ai ^Izaaníento Nacional/ 
igual obligación 'alcanza a loe 
almacenistas. 
drau agruparse ^las imbricas, 
laboratorios, etc., d'e la provin-
cia, a fin de que cada clase de 
industria reciba la loiaiiuad de 
la partida correspondiente a la 
misma. 
León 9 de Septiembre de 1939 
Año de la Victoria, El Delega-
do, Juan Waranjo. 
i a i h a t l a de h o y 
Como dijimos, hoy tendrá lugar 
en el claustro de Ta Catedral, a 
la hora de costumbre, una charla, 
a cargo dol culto secretario de es 
ta Audiencia Provincial, don Ri-
cardo Brugada, como continuación 
de la que dió días atrás, sobre las 
tradicones leonesas vistas por un 
forastero. 
D i c e e ! A l c a l d e 
A i recibirnos ayer mañana ei 
alcaide de la ciudad, camarada 
Fernando González Reguerai, nos 
manifestó que había asistido a 
uua misa en la S. h Catedral, coa 
textos los concurrentes a los cur 
sillos del Magisterio, habiendo acu 
dido después al acte de clausura 
do dichos Cursillos, celebrado en 
el Teatro Alfageme y a la coloca 
ción por los asistentes a éstos, 
de una espléndida corona de flo-
res en el monumento a los Caídos. 
i 
I INAPETENCIA 
« V i t U M i i o g c O I Q » 
jai mejor tómoo, 
Pídalo en Ultramarin'Os. 
C o i t e 
Profesora ilulada de Val 
ESCUELA PROFESIONAL E L CORTE PARISINO DE tiAADRSD 
Galle de la Toriíe, húmero 3, 1 ° derecna. Junta a Padre 
Isla.' LEON. 
Clase de Corte y Confección, desde el día 2 ée Octubre. 
Abierta la matrícula <tesd.e ed día .lo del actual. Hora,b d© ins-
cripción, de 11 a 1 y 3 a 6. 
Sistema Dueñas Patente del Estado 1 2 0 . " 
Exclusiva para León y su proyincia. 
Enseñanza garantizada. Clases 
por correo. S e concaden t tu los. 
Patrones a medida con 2 pruebas. 
Preparación para ías oposiciones 
de prafósares de Corte del Estado 
y Ayuntamientos 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi» 
soca y (¿uimica para ^ i rv i a s ed-
peciaíes y universitarias.—oou-
laomuad, OnlUura, Taquigralia y 
Oposiciones. — idiomas.—Pr oía-
sores titulados 
Que pueden pasar a recoger los 
intex'esados en esta Comisarja: 
Alberto Delgado Bianco, Guiller 
mo Suárez Crosa, José Tomé Ve-
lasco, José Viñals Castelis, Daniel 
Guerro Alburuza, Andrés Llaipaa 
Llamas, Crisanto Reguera Gar-
cía, Angel González Guzmán, Ig 
nació Reguera Fernández, RutiUo 
García Alonso, Juan Torbado 
Franco, Pedro Sierra Fernández, 
Salustiano Castaño Prieto. 
León, 9 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
Por Demetrio Víllalón ha sido 
entrogada en la Inspección Muni-
cipal de Vigilancia una cartera 
conteniendo cierta Cantidad de bi 
lletes y documentación a nombre 
de Antonio Alvarez Alvarez. 
Asimismo por doña Segunda 
Fernández Huertas, vecina de Tro 
bajo del Cerecedo, ha sido entre-
gada una cartera de señora encon 
trada en la vía pública, conteniea 
do cierta cantidad de dinero y al-
gunos selles de Correos. 
m í a 
P. de Son ÍSarce'o, 9 , 2.c 
Edificio oei Monte Piedad) 
r a o 
ü i i t c a d d i i « y e ? 
Hace ya una corta temporada 
que se vienen caracterizando ioá 
chas de mercado, por un aumento 
ea concurrentes a ios mismos y 
en comestibles de toda especie. 
E l de aye-r fué sin duda alguna 
el mejor de todos ellos. 
La asistencia fue realmente 
sorprendente, por lo que fueron 
insuficientes las dos plazas que pa 
ra ello se destinan en nuestra ciu 
dad, hasta el punto de que en las 
calles próximas a ellas se instala 
rán puestos y puestos de hortali-
zas y de tctla clase de frutas. 
Los precios siguen con la ten-
dencia ya marcada en días ante-
riores, de baja. 
T í í u l © p s r d i d o 
Lu persona que haya encontra-
do un titulo de caballero mutila-
do a nombre de, ¡áer.viiio Tfaporo 
García, del pueblo de Devesa del 
Curueño, sírvase entregarlo en es-
ta redacción. 
' A L I A 
E O M A , 4 0 
CICLISMO 
rXECTRIClDAD 








Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLLTAS 
Gran stdk de cabierlas y ac-
cesorios para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
FR E VA ti DA DE BACHILLER ATO i 
EXAMENES INÉKi££0 D£ ü£IVERSIDAp£8 | 
Preparación en la Academia de la 
piara de San RUrcelo, S, 2.^ derecha. 
DÍE2 PROFESORES TITULADO? 
fie admiten inscripciones hasta í ia de mas. 
ÑDEPTNDÉN ciA^ | q 
ÍTL i F ' o ' Ñ ' o ' T b 21 
H u l l e r a s C a r m e l ? , 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m e n 
M a d e r a s 
a d r a I s l a , 2 
LEON 
NACIMIENTOS - ' 
Ana Hamos Sánchez, hija de 
José y Ana, que viven en la calle 
Corta, número 7. 
María del Carmen Nicolás Mau-
vel, hija de Dionisio y de Purifica 
ción, que viven en Juan Madrazo, 
número 22, 
MATKÍMONIOS 
Eduardo Pedro García Sánchez 
con Mercedes del Castillo Diez, 
ambos solteros, en la, iglesia del 
Mercado» 
Miguel Rebarque Muñoz, con 
Carmen Gutiérrez García, ambos 
solteros, en la iglesia de San Mar 
celo, 
Higinio Méndez Bayón, con Olvl 
do Blanco Diez, ambos solteros, 
en Santa Marina. 
Fidel Castro Garmílla, con Ma 
ría Mercedes Laiz Campos, ambos 
eolte-ros, en San Marcelo. 
DEFUNCIONES 
Víctor Maraña Alonso,, áe 26 
años de edad, .... 
In t e r e san t e f í e l o 
l i e l i A M f í i 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia nos comunicaron que la 
Alcaldía se había dirigido a la 
Compañía de Autobuses a fin do 
que prohibiera en absoluto el 
transporte en los coches de e^te 
fiervicio, de sacos, cestas y fardos 
grande, que convertían a los mía 
mos, más que en coches de pasa-
jeros en camiones de carga, coa 
las consiguientes molestias' para 
los viajeros, por lo que sólo se per 
ñutirá llevar en ellos, cestas de 
pequeño tamaño. 
La Alcaldía ha acordado saucio 
nar severísmiamente a los contra 
ventores de la presente disposi-
ción. 
tirá llevar en ellos pn etaoin M 
P é r d i d a 
De diez pesetas, en dos billetes 
de cinco, desde el Circo, calle Ca 
pitán Cortés, hasta Plaza Santo 
Domingo, en la noche del día 7. 
Se ruega su devolución en está 
Redacción, por tratarse de un he-
rido de guerra. 
C O N C U R S O 
para modelo de edifica-
ciones ruraies aragonesas 
A l objeto de alemier divcrisos 
ruegoy de diierenits elementos 
que trabajan cu la c lonac ión ai 
eaiuüio de lu recoii^truccion de 
Lspaua, mediante el COUCUXÍSO 
convocado por la CAJA UHUNJCÍ-
Dlli PIJIJJÜAU UÜA ZAÜAUUZA, 
cuyos lemaa y premios se üienm 
a conocer en la Prensa y en el 
ioiieio üiatriDuiUo ai efecto, el 
Consjejo üe -auimiustracion de lu 
reienua üu t iüad Ua acoruavio 
aiupiíur ei piazo para la prestni-
tucion de estuaius-anteproyeetos 
que ímaiizaüa a loa uiecmueve 
lloras del día 15 del actual, has-
ta la misma hora del y i de Uiciem 
bru del ano en curso en que t>e 
cerrara deiimtivamente ei pla/o 
de admisión de ios aludidos tra-
bajotí.' 
justos podrán entregarse tanto 
en las Oficinas Centraies de la 
Cajú General de Aiiorros y Monte 
do Piedad de Zaragoiai, calle de 
ióix'A Jorge, núm. tí, como en las 
Sucursales de la misma, situadas 
en las siguientes poblaciones y, 
domi cilios; 
I d A D i t i U : Calle de Nicolás Ma-
ría liivero, núm.^ (j. (Instituto 
de Crédito de las Cajas Gene-
rales de Ahorro), 
LOGiíUNU: General Mola, nú-
mero IG (Portales). 
C A L A T A Y U D ; rlaza del Gene-
ral Franco, núm. 10. 
Zaragoza, 4 de septiembre de 
11»ÍR». Año de la Victoria.—El Di -
bioia. 
Como, consecuencia denlas ne 
nahdaues suinuas cu lUadrid u i ' 
runte la dominación roj;> e i i u l ; 
go santamente su alma al s^úor 
en esta capital, a donde había lio-
gado a njpouerse, a ios sotexita 
y un años de edad, ei respeiauie 
sacerdote D. Ladislao Aiouao I>Q, 
linaga, persona muy escuuaua en 
León, donde estuvo cierto tiem-
po .cürigienao la fabricación ue 
vidi-ieras artísticas. < 
Era un sacerdote muy pjoni-i 
piar y bondadoso. ^ 
Su entierro tuvo lugar con nu-
meroso acompañamiento. 
A sus primos don iNjcblás 13o-
linuga, maestro nacional y duna' 
Joseiina boilnaga, uistaiguiua1 
poetisa, testimoniamos nuestro pó 
same, igual que a ia demás íamii I 
lia. ' . ' i 
i .... v !¿Á<&i.t£g: 
l i an regresado de su vi-ije Boj 
deacanso de quince días por Ca^' 
licia las camjíiauas de AUXIUO bo-" 
cial de esta Delegación Provm-^ 
ciai, neuau Gonza,iez, María Te-! 
resa Jiménez, florentina üaiu, L i - ' 
la Palacios, Isabel ^uejAde y Aiae 
lia Cubero. 
Dicnas camaradas fueron invi-
tadas ai este viaje, en uuiou UQ) 
otras siete camaradas de Auxil io: 
Social de Coruooa, por la ueie-' 
gación Nacional de este bervicioij 
a causa de su üuen comportamioní 
to en beneficio de él. 
Vienen muy satisiecbas del via-' 
je y de la ai.ención que con elbis1 
ba tenido la Leiegacióu ^aciouaP; 
de Auxilio Social. 
1 
SE ViiiNDjcilN : o na casa CJI ia ea« 
jxe téra Zamora ^ diez vivieu-) 
das, magmiica consiruecion, cOi" 
cliera, patio y huerta; en junto, 
8uu metros, renta i544,ou oese-
tas mensuales; precio ocasión 
5;Í.ÜÜU. 
DOís; Una a liado Avenida J'a-
dic isla, renta y'JO, en Í7U.UUU; 
y otra en iüusanchc Sur, de 
145.UUU. 
T i i j ^ t i : en calles Santa Ana, i i e -
rrerots y Avenida Ití Julio de 
28.U00, 35.UÜU y tj2-.UÜU. 
O'IKAS vanas de distintos pre-
cios. 
SL COMPRAN: Gasas, chalets, 
solares, prados, huertas y t in-
cas de todas clases, ' l eñemos e i i 
Holsa más de cuarenta compra-
dores para invertir tres miilo-
iieís de pesetas. 
AGjílWCiA UAwTALAPIEDEA 
(Correduría matricu-ada) 
Bayt'n, ¡¿ (frernts al Banco ds 
España) .—LEON 
COMPAÑIA A L O N I M A BE 
SEGAROS 
RAMO DE V IDA.—Se ruega a 
lo-s beneficiarios de todo clasie de 
pólizas siniestradas, que tengan 
pendiente de entrega la documen-
tación que señala el contrato, la 
íaeiiiten a ésta Compañía p;ira 
que pueda proceder, inmediata-
mute, a la liquidación total de 
las mismas. 
Neumáticos = Lubriñcaníes = Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados = Electricidad 





i i i 
Cdmércia i Irsdustrfa? H a i a^é- ,̂ : 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
genal„Carga baterías.—Recauchutado.—Lubníi-
cantes. neumáticos, accesorios de automóvil. 
CoíKesbnario oficial P O K D 
PADRE ISLA 19 
VíLLAFRANCA. 8 
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Bftbaflo. 9 de W© do 1939 
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O r i e n l a c i ó n 
i o d e L e ó n 
IÍE C L A U S U R A 
CIOQ la pícsüncla de nuestro 
querido camara-da Fernando G. 
ReguerM, como aka'de del exce 
Üentísimo Ayuntamiento de es--
ta capital- se dasuraron los cursi 
eos de orientación del Magisterio, 
aytr a las once de la mañana. 
.Tambicn estaban presentes có 
p\o preáidencia, el inspector jefe 
idün M^riaíro Sa-ntos, y los má-
p c t o t ü s Reyero, Díaz Caneja, 
fiernández. Sevilla. Ruiz, del Rie 
go y el excelentísimo iseñor Goy, 
¿n representación del M . I . y R. 
jBeoor obispo de León, acompaña 
los de lus señores Bcrrueta; y el 
presidente de estos cursillos núes 
tro camarada Angel de la Vega. 
Moró. 
linició a sesión don Mariano 
Santos. íéyetido dos telegramas 
¡que' había dirigido a ñüesrro O u 
idilio, y otru al director general 
¡de Primera' Enseñunza, dándoles 
cúchta del aprovechamiento y al 
to" espíritu que había reinado en 
éste Cúrsi'llo, con la presencia de 
inás de mil quinientos maestros 
de toda la provincia. 
A continuación, el M . I . señor 
" Goy dirige brevemente la pala 
jbra para testimoniar su entusias 
¡mo por Ja labor de esta misión 
irducadora. y dice que ha-bía v i -
brado su más fervorosa admira* 
icíón estos días' con más anhelo 
¡que cuando las manifestaciones pa 
frioii(.as, pues veía hoy reuniJfS 
fe Jos maestros en este cursillo con 
¡ansias de samovar a Espa-ña en las 
jBantas enseñanzas, y a los sncer-
Ílotes en los Ejercicios espiritua* es, también con elevadas ansias 
tíe salvación, y espora de to^os 
que cu.tndo vuelvan a Sus puê ' 
jblos a regentar su labor ministe-
f ia l . dirijan con el más sentido 
smior a Dios, a la Patria y a b 
iglesia sus sabias enseñanzas pará 
Salvar ft j a P;1tria y dirigirla por 
-jds senderos de fe y justicia rcli 
giosa qu.e, ! spn normas. de la 
grandeza espiritual de España. 
A continuación, nuestro cama-
.rada el Alcalde de León, con el 
(férvido entusiasmo que sabe po-
ner en todos sus actos pjtróticos, 
(dirigió con calurosa emoción ta 
palabra a los señores maestros, 
diciéndoles a amplios rasgos im 
ipregnalos de sabor patriótico y 
nacional sindicalista'Jas normas 
de nuestro Movimiento National 
Salvador de España, citando sen 
tida-s frases de los gloriosos orien" 
tndores del mismo, José Antonio 
Primo de Rivera y nuestro Cáudi 
| íp Franco. 
Cantó las grandezas de España 
ey de sus hijos, sin poder olvidar 
a -os gloriosos soldados de la P* 
trias y a las invictas legiones de 
camisas azules que dieron la ñor 
ima y pauta al espíritu grandioso 
qub animó a nuestra santi Cruz* 
'da, qu^ son las rOimas ^e la 
J E R E Z 
' L A R I V A 
L A 5 i R Í V A 
de la Patria1, de ía Justicia y de 
Ja Libertad, supieron elevar a Es 
pana a la grandeza espiritual que 
«Ha se merece, por haber sido 
siempre Ja que más brillante res 
prandeció en el concierto mun-
dial 'de' las 'civilizaciones. 
r u é un canto mu^villoso el 
que supo hacer nuestro querido 
alcalde, que llenó de emocional 
fervor a todos los asistentes, que 
aplaudían frenéticamente al recor 
da/ los pasajes históricos de la 
Falange y de la Patria. 
Como final, se levan ta. nuestro 
cama rada De la Vega Moro, para 
dar las gracias a todas las auto-
ridades y centros colaboradores, 
que han sabido aportar su apoyo 
para la mejor consecución de este 
brillanté ¿cto que educó durante 
unot5 días, en sabias enseñanzas, 
de religión, de Patria, de Filoso-
fía, de Fe y de Nacional Sindica 
Jismo puro, a los maestros, que 
son los que tienen la misión do 
enseñar-en su misión predicadora 
por esos pueblos de Dio?, 
El acto resultó'bril lantísimo. 
A continuación, en fervorosa 
manifestación, se dirigen todos 
los asistentes, con las dignísimas 
autoridades al frente, a colocar 
una hermosa coropa en el altar de 
Os Caídos en la Cruzada- santa 
del Nacional Sindicalismo, don 
de se rezó un Padrenuestro por 
el descanso eterno de nuestros Caí 
doŝ  y s colocó la, corona como 
prueba de recuerdo y respeto de 
Jos maestros de la; provincia de 
Lón. 
Felicitamos francamente a núes 
tro camarada Angel de la Vega. 
Moro, que ha sabido dar un to 
no serio, distinguido y cultural 
a estos Cursos de Orientación de 
nuestro querido 'Magisterio de la 
provincia de León; 
E S P A Ñ A 
RECUPERACION ARTISTICA 
Han cruzado de nuevo la frontera, por la parte de Irtin, 
y proo^dentes de Ginebra, los cuadros pertenecientes a dife-
rentes Museos de la España Nacional. 
Nuestro patrimonio artístico, que habla sido expoliado du-
rante el dominio rojo, vuelve ja engrosar nuestra gran obra de 
reconocida valoración artística, siendo, sin duda alguna, una 
de las primeras maravillas mundiales en cuantas «xposloJo-
ííes con carácter internacional figuraron ebras de nuestras 
primeras figuras en el terreno del arte. 
Siempre ha sido España primera figura en «i sentimiento 
artístico, y lo ha demostrado al mundo, presentando en cuan-
tos certámenes ha habido, sus galerías ilustres y maravillo 
aas, que han sido el encanto y admiración de los maestros 
dej divino arte. 
E l Tesoro Artístico, pues, vuelve a recuperar, gracias a 
las incesantes gestiones sus prestigiosos representantes, 
como SCp Don Pedro Muguruza, Jefe Nacional del Servicio de 
Recuperación y Directores <te distintos IKuseos Nacionales. 
Hispanoamérica, que ha sentido bien de cerca el valor es-
piritual de nuestra corriente artística, ha de sentir con nos-
otros el noble sentimiento de la victoria nueva en e| ierre* 
no artístico, ya que su Madre España, va recuperando algo 
de lo mucho y bueno que tiene derramado por el mundo. 
Ha sido una victoria más del Ccbierno español, ya que ha 
sabido ser respetada su autorizada intervención en tas re-
laciones extranjeras, para reconquistar valores y figuras ar-
tísticas que nos pertenecían, por derecho de ley,, ya que es-
paño las eran los creadores .de. estas traducciones, artísticas, 
y que su noble Ideal era que figuraran entr Ips hombres 
Ilustres, que adornaron con.vSus mejores obras las galerías 
'expositivas de nuestros Museos Nacionales. 
Triunfo para España para el arte, bien merecido ya que 
ha hábido que conquistadlos cón el valor de nuestra autori-
dad nacida de la razón poderosa de nuestra fuerza y de la 
fuerza poderosa de nuestra<r:?zón. 
España, irá completando «paco a poco sus tesoros, gracias 
a las buenas gestiones y orientaciones que nuestro Gob'ieMs 
Nacional va imprimiendo a su ritmo constante de trabajo y 
de fructífera labor. 
Los fueros del arte, pueé, volverán a ser una de las mam 
yores virtudes «spán^cas, ya que por el historial glorioso quo 
beza de la verdadera expresión espiritual de nüesroo valo-
res y de nuestras virtudes, que con la esencia y substancia 
'de nuestro medular íínpetu Tovcluoíonario, que nos dieron 
nuestro esfuei'zo heroico y á; lá 'maño rectora, firme y cari-
ñosa |d|e ,nuestro Caudill?., 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL S E Ñ O R 
r a n d s c o D i e z r í o u e 
ia'lacio vilmenta asesinaáo por las hordas msixisSas 
©I día í3 de Septiembre de 1937, a los 69 años de odad 
Da ^ • ^» ) 
S u a f l i g i d o h e r m a n o , D . S e c u n d m o 
D i e z ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a -
m i l i a : 
S u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r l e a D t o s e n s u s o r a c i o n e s , 
q u e d a n d o p o r e l l o m u y a g r a d e c i d o s . 
La Misa que tendrá lugar en Válüarajanía el día 13 del ac-
tual, así com» el novenar o de Misas que daná prmmpio el 
mismo día en el altar mayor de la iglo sa de los PP. Agu tin^s 
y hora de las ocho 7 medie, serán apocadas por ei etetno 
descanso de su alma. 
A c a d e m i a C O 
del Hospital General. Facultad 
de Medicina y Oruz Roja de 
Madrid. 
Esnecialista en enfermedades del KISJA. - U R I N A R I A S 
Y P I E L 
ÍConsulta de 11 a 12. Eamiro de 
Valbuena, núm. 11, 8." Izqda. 
L U I S D E C O I Y D I A Z 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde : Serranos, núm 19 
LA SEÑORA 
D s ñ i Jesuss F e m é s c b z C k m o r r o 
("terci&ría Franciscana.). 
Falleció en León el día 8 de Septiembre de 1939. 
A los 78 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramencs y la B. A. 
O. E . P. 
Sus difeSconsoJados fiobrinos, testamentarias y derúas fa-
milia. 
suplicsau v<a usliecles eacumei ¿r alma a 
Dios y asistan u las exequias y mi-aa de funeral 
]U€ tendrán ¡luigar el -día 11 ctel corriente, a las 
d'i»ez de La mañana, en la iglesia parroquial de 
San Martín, y acto seguido a ia conducción ¿el 
cadáver al cementerio, por lo que les quedarán 
muy agradiecidos. 
Ĵ Í duelo sie despide ;en Santa Aaia. 
Gasa mortuoria. Zapater ías , número 17, 
ffodas 'las mistes que sie celehnen el día '11 en la igle-
sia d|e San Martín, San Isidoro y RR. PP. Oapuchinos 
sier¿n aplicadas por "su eterno descanso. 
Funeraria "El Carmen", Viuda de G. Diez. Telefono 1640. 
M r 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido "a 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez en La Bañeza, apartado 28. 
De una a-tres de la tarde: 
SR. SALGADO, Plaza do Santo 
Domingo. 
SR. ARIENZA, CaUe de la Rúa 
Turno de noche: 
SR. IÍSCUDÉRO, Cervantes. 
m m m m m 
tic alo 6,° del Decreto do 
¿io ae mayo de 1939 determina 
que las impresas y Patrones es» I 
tán obligaaos a solicitar de las i 
Oficinas de Colocación el persa- ; 
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta lección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio }ue intere-
saban, i . • ' 
Los obreros anunciantes se | 
han inscripto previamente como | 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene! el I 
Decreto de 14 de octubre ¿e | 
1938, el que asimismo determina j 
que el incumpiimiento de tales j 
obligaciones se corrige con mu!- | 
tas ae 5Ü a 500 pesetas." 
(JASA nueva cüUbu-ucción, reba-
jada de precio, renta 275 pese^ 
tas mensuales carretera Troba-
jo, cerca Crucero, se vende, in-
formes, Estanco San Marceio. 
S. 1415 
RADIO REPARACIONES garan-
tizadas de toda clase de apara-
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Teiesforo Fernández. Especiali-
dad Cine Sonoro. E. 1.457 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa-
dre Isla, núm. 22. León. E1503 
Y E N D O máquina combinada, 
para carpintería o ebanesccria, 
Razón : San Pedro, 28, tercero. 
G-i 521 
CASETA propia para churrería, 
se vende. Informes: Conde Re-
bolledo, 6, Panadería. E-1922 
PIAMOS.—¿Necesita usted afi-
nar su piano? Infórmese ^n 
Cervantes, Cuartel de Asalto, 
Pral. Iqda. León. E-I.527 
BOCOYEb para vendimia, bara-
tos, se venden. Bode-gas Canse-
co, Carretera Zamora. E.1530 
S E VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
VENDO cuatro aventadoras oca-
sión, dos marca Ajuria. Una se 
leccionadora motor Lister, 2 HP 
Prensa de uva y dos husillos. 
Razón, Antonio G. Quintero, A l 
cazar de Tolodo, número 6 (aa 
tes Sierra Pambley) León 
E-1.535 
RADIO aparato tres ondas, úiti-
mo modelo, vende particular, 
l íazón: Cervantes, núm. 9, 4 a 
8 tarde. . E-1.540 
SE VENDE motor eléctrico de 
picar carne. Razón, en esta A d -
ttinistración. 18-1.009 
SE VENDE Un molino harinero, 
con central éléctrica'para ei pue 
blo y sierra circülar de made-
ras, abundante agua todo el 
año. Informes e»' esta Adminis-
tración. E—1536 
RELOJ pulsera, extravióse desde 
la Plaza del Conde a Plaza M a -
yor. Se . gratificará -devolución 
en la Comisaría. E-1.542 
SE VENDÉN dos casas juulas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E . | 043 
SE VENDE automóvil "Renault" 
^n marcha, 8 H.P. en buen viso. 
Razón: Alejandro Fernández. 
Matanaz de los Oteros. E-1.549 
SE DESEA ama ¡para criar ^n ca-
sa de los padres. Razón; Mar-
eiano Bar r s í ada , Fresno de ]av 
••, Vtga. ' B-LóC-li \ 
SE COMPRAN dos trímsío.i.m. -
dores, una de 15 K.TV. y . uo \ 
do 20 K.W. ra^o.nrrifinte :al-> 
terna trifásica •5lJ*p"'"orJos 220> 
voltios en baja y 3.00U s, a.nño* 
en alta tensión, preferible en 
baño de aceite y provisto de 
"conmutador de tensión. Dir i -
girse, M . V. Apartado 105. Co-
ruña. • E-l.ór^ 
SE V E N D E N 300 cántaros de 
vino tinte. Para verles, Viuda 
de Fioencio "Salado, Castrovct 
de de Campas (Zamora). 
SE V E N D E N 150 vigas de ála-
mo, en San Mgiuel del Valle 
(Zsrnoia). R a z ó n : Melchor • 
Alonso. E. 1.555 
COMPRO botellas vacías de Anís 
Castellana. Pago buenos pie 
cios. Ofertas: J. Cebrián Cha-
let de Polo, Teléfono 1527. 
E-1.541 
SE DEtSEA ama, para criar en 
' casa de los padres. Razón: Ge-
neralísimo Franco, 10, &2 
E-1.547 
CAFE, ¿te traspasa por enfern^e-
dad de su dueño, en el mejoi 
sitio de León. Informes: A g : n -
cia Cantalapicdr?.'. 
V E N D O magnífico equipo de 
almplificación, 20-50 voltios, 
maica Philis, perfecto e=tndo'. 
Cervantes. 9. Apartado 34. 
León. E. 1556 
SE V E N D E N dos motores de 
ga-s pobre, de 50 HP., Y ÍIOS 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos motores. Informes: 
Anastasio Ortiz. Valencia de 
Don Juan. E i ^ l 
MUEBLES. Véndese buen juego 
habitación, seminuevo; dos ca 
mas, mesita y armario lunffs 
Generaüísimo Franco, 9, cuar-
to. E- i 558 
C e r v e z a E L A G U I L A D O R A D A 
P E M A D R I D 
¡ E S T A M E J O R Q U E A N T E S ! 
D e 7 p T d i 7 i B A R M O D E R N O e j j i i ^ p o í é 
m c o 
C o m p a ñ í a _ É s o a £ o J a \ 
: : : de S a g y r a ^ ¿ ^ , 
i ~ 
L 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : — : I n d i v i d u a l e s | 
R e s p o n s a b i l i d a d O v i l : — : i n c e n d i o s 
O f i c i n a s : 0 ? d @ £ o I I . 8 , e n t f f a s u e t o 
B O N •——s ' V e l é f o s o 1 7 ^ 7 
„ „ ! 
P K O A Sfcbatlo, v (!ó septiembre ¡de 1039 
jl Ante todo ¿cuándo va eÍ DCñor 
l;Roa de la Vega y los' restantes i 
lid-rigentes del Grupo Tradiciones 
IlLoanesas a toinar en- serio el j a -
jiPel. de reorganizar citado grupo, 
i| como prometiera i , ya que aceptar 
cargos para d«jar las cosas en el 
; arx-oyo no está ni medio bien? 
Decimos esto porque el domin-
go, en la charla del P. Agapito de 
Sobradillo, sólo se vió al señor 
Rusda, en el claustro, el que, a pe-
sar de ser £1 "primiciero" (vice-
presidente) del grupo agarró ban 
eos cual un jornalero para dispo-
ner alguna pequeña comodidad a 
una,.mínima parte del selecto au-
i dltorio que acudió a escuchar al 
cultísimo capuchino, autor de va-
rias excelentes obras, como la t i -
tulada "Derechos del niño antes 
de nacer" "La tercera orden de 
San Francisco", el tratado sobre 
los confesores de monjas, étcéte-
ra. ' . ,•' 
Disertó el Padre Agapito, como 
dijimos,, sobre el convento de las 
. Cqncepcionistas de León, y su 
charla fué amenísima y del agra-
do de todos sus oyentes. ' i 
Empesió haciendo nistoria de 
la iundación del convento y del 
Cardenal Quiñones, leonés insigne 
cuyo centenario, se cumplo eí añO; 
. que viene y el cual no tiene dedi:, 
cada una calle en León. 
Con abundancia dé citas y da-
tos, explica los móviles que impul 
saron a dicho cardenal a erigir un 
monasterio para apartar a jóve-
nes doncellas de los peligros del 
mundo. 
% xuu el siglo dieciséis cuando la 
f a ^ i i a nouie de los yuiñon&s ai-
Cii.-üa ei apogeo ue su grauueza, 
ei mom^iitu en que un im&uúro 
de cüa, u-jo ue xjOua, Juana, v\st,e 
ei numude hábito iranciscáno. .;. 
juievauo ñaua menos qae a la 
aLd jeiarquia de carciC'nai; i 'ray 
IÍTCÍUOÍSCO ue (guiñones ua/jaja pa 
ra laaciar ei citado convoatp, en 
terroiios' que -ceue su propia her-
mana dona Leonor. 
jVin ei ano mil quinientos once 
se ..anda el monasterio, al que sb 
le otorgan valiosas reliquias, co-
mo un trozó de la Santa Cruz, 
pívó de la tíanta Columna, del v i -
lo de la Magdalena, etcétera. 
Habla de las relaciones admi-
nistrativas que tuvu C'l convento 
con el santuario de la Virgen del 
Camino y las prerrogativas en el 
traslado do la imagen de esta Se 
ñora, que se llevaba al convento 
de las Concepcionistas cuando ve-, 
nía a la capital. 
Va estudiando diversas vicisitu-
des del convento, como la del al-
tar mayor que se derrumbó, la 
construcción de celosías para que 
las monjas viesen las procesiones, 
la» de los miradores, etc. 
Dice que abundaron siempre en 
ei convento monjas de familias l i -
najudas, inclusive habiendo una 
voz once de noble origen. 
iCxplica las vicisitudes que pasó 
la Comunidad de tres veees que 
tuvo que salir del convenio, uaa 
durante la invasión francesa, otra 
durante la .exclaustración y otra 
durante la última guerra carlista 
ea que la iglesia sirvió de prisión 
a les soldados leoneses de la Tra-
cción entre los cuale-s se hallaba 
e. veterano teniente honorario ac-
tual don Felipe González Barrio, 
el cual, con mucha gracia cuenta^ 
cómo se pene siempre en las Con-
ceociomstas bajo el púlpito, ya 
que era el lu^ar dondo dormía. 
Hace alusión a las oraciones de 
las monjas por la salvac'ón de la 
Patria y refiere el caso desconocí 
do y admirable de estas monjitas 
que, aparte de sus oraciones y pe-
ndencias, cuya relación hace, dan 
dn cuenta de cómo vivén, han te-
v'úu ^uordia perpetua «¿te el al-
tar de Cristo Sacramontído ílm-
raV-c seis apos (o ŝ a ^e^de «J .-.d-
vemmiento de la República hasta 
la ' ictoria do Franco) pidiendo al 
Sr;~í>r por España. 
Habló de las monjitas de dicho 
co vento d:stinc?ruidas por la san-
idad de su vida, entre ellas Sor 
; Emerenciana, hija dol actual má-
i 
• 
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dico de Pola de Gordon don Julián 
Aivarez Miranda, la citial falleció 
en olor de santidad, hstá el punto 
de tener que certificar dos vecsa 
el médico don Severino Rodríguez 
Añino qué había muerto, puos ao 
la enterraban por miedo, ya qu& 
aparecía con tal flexibilidad de 
miembros, color, etc., que parecía 
dulcemente dormida. 
Leyó algunos escritos de aqué-
lla que "era un ángel que voló al 
cielo", como dijo su tío el ante- \ 
rior obispo de Loón, fallecido, don -
José Aivarez Miranda. i 
El Padre Agapito fué aplaudí- j 
dísimo por su interesante charla. I 
¿ Cuándo dan una el señor Be- | 
rrueta, a quien con tanto gusto se \ 
le oye, don Aníbal González, don \ 
Antonio G. de Lama y otros no 
menos charlistas? 
5.a' REGION AEREA (Cantá-
bf ico) — i.a BRIGADA D E L 
AIRE 
• y • A V I S O • 
Procedentes . de cequisas aficía-
les, y a di3,po?ución de quienes 
íicrediten ser sus. legí t imos pru-
pieta-fios, se enoueacran ap^rradjs 
«n nuestros paíques á¿ Automó 
viles ios vemcuius siguientes: 
A P A R T A D O S EN HL PAR-
QUE D E A U T O M O VÍLxiS 
DE L A P R I M Ü R A yjLjRiüADA 
D E L A I R E EN V A L L A D O L I D 
Tuiismo irordt 8 cilindros, 4 
puertas, moiur" numero 11283, 
'-•Vi uriüinu if iat-Jbaiiliái 4 cuui" 
dros, 2 puéitixs, san rumoro utí 
motor ni ac chaoSis. 
'1 urismu Ciirutíu, 4 caiadros, 
4 pueoteca, cipo C/4G. aumeio 
re mocOt 02726. 
Tursmu rAispaao-Suiza, + cr 
linar^j), cuitoccna de ^i iJ / ro i iC 
4 puerco, mocur acúiazaoo a'.ie 
103 numero 7126, doble n .v i -
dido. 
Turismo Opel, matricula SS 
9291. 
1 unsmo Chevrolet, matrícula 
CA-7414. 
Moior acorazado serie 103 nú 
mero 712Ó, doble encendido. 
Turismo Opel, matricu.a SS-
9291. 
1 urismo Chüvroiet, matrícula' 
CA-4714. 
Eurgon REO, Speéd Wagón 
6 cilindros, sin número de mo-
tor. 
A P A R T A D O S EN EL A c^O-
D R O M O DE - V Í L L A N U E V A 
Turismo Opel, 6 cilindroa, 4 
puertas, tipo 20103, motor nú-
mtro 42395, catiucciia. 2009 
pintado en ncg.o de fábrica 
1 urismo Morru . 4 c.lmdros, 
2 puertas, tipo M-8, motor nu-
mero 823-963, carrocería ^6450 
pintado tn azul verde claro. 
A P A R T A D O S EN EL AERO-
D R O M O DE LEON 
Turismo Ford, n í a m a i a S 
4551., 
1 urismo Ford, matrícula M " 
53037. 
1 urismo Ford, matrícula LO 
2048. 
i urismo Ford, matriculu R" 
663. 
I M Í i 
LECCION Y ORPEH 
P O B R S Z A Y A l 
Uncí del Grupo 
ul 
Se traspasa W expJotaciou . 
de uno relacionado con Au- * 
tomó vil es; muy <jeguro y ¡uo * 
ductivo. 
Absténganse curiosos. 
Ihlormes: AOtóNClA CAN { 
TALAPÍJáDliÁ- Bayóo, 3 \ 
(frente al Banco de Lsoa- J 
ña) . LEUN. ( 
L a Faiange—tan otara y armoniosa-—naoió de 
sutiles mentes aticistas para encarnar en duras 
formaciones espartanas. El más fastuoso dis-
currir filosófico y la más xhuboranto inspira-
ción poética « conjugaron para dar a las nue-
vas generaciones numen, juicio y verbo. íSlas 
el lujo y la abundancia sólo fueron—gracias a 
Dios—dialécticos. En lo Raterial, Falange na©s¿ 
y militó tercamente escoltada por la ^amarada 
da Pobreza. Las primeras escuadras sólo fue-
ron ricas en sueños, congojas y esperanzas y 
pugnaron por la dramática procura de! esoaso dinero pre-
ciso para peder levantar bandera sobre las trágicas mana-
das del Frente Popular. 
Las primitivas reuniones en los pobrísimos locales, 'dea-
manetSados e inhóspitos,'se impregnaban de un sentado as-
cético da la vida. Sonaba como un consuelo la fórrmsla ^apl-
d?rja de Duce: "Wol siamó coriira la vita cómoda". Y se evo-
caban, con exattaclón de catecúmenos, las lob^guéces da las 
catacumbas y fa humMdrd francisana de las prlrneras órde-
nes mep.diantes. ftquefla pobreza de cencbio, aqijcllá intsri, 
nidéd y alarma de campamento, se compadecían,,nnuy bien 
con;'nuestro espíritu mona^l v castrense. El rito fálangista, 
la hermandad sin sombra, pi peligro de musr-te tjtie a todos 
ir::0Wístl©o do ia vieja guardia. 
Sin la pobreza inicial acaso nada hubiéramos conseguido. 
Es; preciso que se conturba él espíritu por ía estrechez y .ef 
desamparo, para que se aguce el ingenio en ia procura de 
sdiib'ioncs heroicas. LÓI ^UQ vive en la abundancia ,̂ se ab!an« 
da, paMdece y enfría. Lia1, prosperidad es madre de la pereza, 
y sólo Bos pueblos da tisrrasv'duras e inciemenes. se sienten 
emp'ííjáíjos a la conquista de {os valles ubérrimos.-
La. pobreza ha ds ser siempre uno de (os votós de la Fa . 
iangei No queremos medrar, ssno servir. Wc queremos acre-
cer nuestro partícuiar pjcuiió o ía fama de nuestro nombre, 
s-ino que nuestra Patria pea rica v gloriosa a obsta, incluso, 
ds nuestros bienes y nueííiros honores. BSás de una vez hemos 
dicho deb^n hacer trip e voüo los falangistas vrdaderos: de 
austeridad, de obediencia y pereza. RHas la pobreza nada tie-
ne qus ver con 1a miseria, kl m-cerab-e no puede amar ni 
server, poique ia vida le ahoga y deshumaniza. Pobre, es el 
que reduce sus necesidades a un mínimo tolerable y en esta 
dura situación cumple toobs' sus deberes y transcurre con 
alegría. " E l espíritu se mantiene mejor— 
dscia San Francisco—, prec i lamento ocr 
el min^mum de elementos materiales". 
Queremos ser ricos sólo en una oosa« 
©n a^gría. Que fia nueva hermandad—po-
pular y jocunda—en ia que se han de 
fundar los corazones españoles, nos Sigue 
con imperecedera ligazón de mutua oar-
diaildad y s.mpaUa. V en contraste oon 
los griegos, qu&, ^egún Hom&co, luchaban 
en silencio los e^panoies trabajaremos ..y 
combatiremos (éanutndi»» militantes de tft 
esforzada pobrera, acporU íínno del pô  
derío do la Patr ». 
E l cambio de Gobierno y la en-
trada un ei Ministerio de liacieu-
i da iile uon «José Líarraz, ciicuns-
¡ tanciaíi ambas que umuas a otras 
i Riesen ¿aban el nue vo periodo co-
mo ei de paz, al liquidarse oí (JO-
bieino ue la época ue guerra; üa-
cian presagiar que las activiaaJ.-;s 
ímancieras y bursátiles eniranan 
pronto por vida cíe su más com-
pleta normalidad. 
\ así viene suuodiendo. La en-
trega üe ias cajas tle alquiler, la 
pnqjaración de ia iegislacion que 
Ea ue dar f in a los bioques de las 
cuentas corrientes y de ahorro, la 
noticia sobre ia apertura de : las 
Bolsas, crean una psicología espe-
cial en el público, una ¡psicología 
donde flota el optimismo, hacien-
do presagiar que en este oloiio, ia 
gu«rra habrá borrado sus huellas 
en este terreno de ios negocios del 
dinero, y que el ahorro podrá ac-
tuar con la máxima • riormalidad 
yendo en busca de sus naturales' 
inversiones. 
i/as cueutas libres^ sin trabas;: 
los calores, libres también y Cv»n 
sus etiquetas de legítima propie-
dad, limpias y revalidadas; las 
Bolsas, en marcha con sus am-
plias salas rebosantes ue publico, 
de un publico con buena cara, en 
cuyo ánimo rubnca ei optimismo 
ei deseo de comprar: las emisio-
nes en marcha, ofreciendo al pú-
blico nuevos valores, ios nuevos 
valores que el Estado, las 'Jorpu-
raciones o las empresas privadas 
haoran de oírecer al mercado pú-
blico para uti l lar perfeutHiaente 
sus. negocios, faltos de clerae-lio*, 
después de tres años de. guerra. 
¡be produce un alivio couside- ,• 
rabie en el ánimo público con ^s-
ta serie de noíicias, con esta se-
rie de disposiciones qué- prueban* 
la preocupación oficial por la 
creación de este éliñía, 'eminente» { 
monte necesario para el buen lúa- I 
h 0 m 
cionaiUicnto de los ÚÍ̂ LÍULOÍS SCC-
tores de ia finanza, cuyo nervio 
moior se encuentra, siempre am« 
mado por esa tuerza impondeia« 
ble que se llama comianza del Lá-
blico, estado psíquico e^jeciai de 
esa masa ue reservas tuncraria^ 
que se llama capita1, ahorro o sim 
ptemente dinero. 1 
K l "eucentiido ' üc ct.c ^ompie-
jo mejoir de la economía, se en-
cuentra centrado aquí, i^a clusjpa 
nace siempre clel mercaao finyu» 
ciero. i^n el se c e n t é n los ner* 
vios cerebrales que recogen la un. 
presión de la coyuntura y de -íse 
centro parten tamoién esos reiie< 
Jos que forman lo que pudié~a 
mos denominar cuna o molde d( 
las curvaa, de la línea de conti-
nua ondulación, representación 
gráfica de las crisis económicas, 
i Va renaeieadoi el optanus no, un 
oculto deseo de movilizar ei dine-
ro, de, crear vida . económica, st 
extiende por doquier. ¡Si hubiera 
que consultar ése'oráculo incotír-
cibie y tan disperso en sus mani-
fesiaeiones externas que se iJama 
"opinión del mercado ' dadaaios-
una contestación aí tameníe ani-
madora, xlay mucho dinero re-
mansado. Son tres años de vano 
en las Bolsas, en las emisiones, en 
la creación de negocios. MI reman 
so que acumuiá el ükiero en ea-
pera de colocación, tiene un "'aia-
do considerabie. Es hora ya, a po-
co que se tense ese optimismo del 
púbueq para abrir ias esclusas y 
que el dinero aiiuya, con su cau-
dal intenso y una briosa veloci-
dad, a regar con su fuerza ma-í-
tica el campo reseco de n u c i r á 
economía nacional, iniciando ch 
primer periodo dé Ía, -reconstru<w' 
ción de iiiSpaña, que ha de Hevtí 
este t í tu lo : rT-r'..V.^ 
•Plim'Mllllillllli I1 lliliMñililliii 
fu fa res 
«i 1^-
I J 
[rov fin! He aquí la exclama-
ción nuestra cuando hemos vfeto 
en plena y céntrica rúa de ürdoño 
I I abrirse, ayer sábado i) de sep-
tiembre, eso precioso, elegante y 
surtido establecimiento de pian-
taa, flores, y semillas que instala 
(Dios quiera que para su pro&pe-
boración de ios exquisi-
tos helados compuestos. 
tiene ei-honor de participar a su-
distinguida clientela haber termi-
nado ia reparación de ia máquina 
heladora YORK, y comenzar ia ela-
la 'caria de sos diverjas coses examine 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pación 
por ia Aleana'.-Lntrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
S1. i.l ^^¿ífP jg¡¡ 
R a d i o 
i c t A r e s 
Transformadores'.siBobinajes 
o a reí tos Reparación de toda clase de mas 
quenaria eléctrica:-: ¿o-ua ciase 
de instalacioness^recios módicos 
J O i S fe. ^ b R K T o L O 
Orat ño II, 3 5 T e é t o i i u 1 1 2 6 
V i s i t e l a E x n o s ^ C f ó n 
P L A N T A S 
S A B A D 
11 \ ABIERTO 
EMBUTIDOS 
L á l a 
A l . P Ú B U C O 
R D O N O I I 
Jd.NTO A L A PitSaA D I R I A P E D O S A 
A R A U 
L E O N 
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LA PASTA DCI/TA I 
j 
t e e s » y **» t g« «ia» b © 
ridad y bicxi dd Linón) el amable 
cu^oüLor uvj lot> j — w i i t á mumcipa,-
lec, cd^or i¿auaueU, junto a la pAs 
caueria ue x-eurosa. 
^-or riu, di j jujb, porque ia caue 
y con eíia Leou cuentan con la no 
veciad de un imporcame- comerc.j 
dedicado a es la indusena y ar^a 
del emoellecmuento dol vivir, oa-
jo la aireación de un técn qua 
pona su amor a ia; profesión am-
piando SUÍ estudios de horii* 
cultura en Versa!^'. ía ^ vvr 
dinas niaraVÍUCÉL 
Sabadell proporexout. a 
Lreun la satisfacción de una nece-
sidad en la prosa ramplona de 
nuestra vida, y ya las amas de ca 
sa t^nen donde comprar el tieste 
bonito que alegre la galería 0 e5 
ramo de flores que embellezt rl 
comedor en jas gratas . estas 
miliares 
O para eneraianf • <• . 
grado en o t ic 
' abadell oí-ecerft a| ¿H.ac: a 
pa^oa con su auortí,ua po, J-
ra" la ocasión de obsequiarla c n 
una bella flor o un ramrllete 1 i 
hf>'T~">'-' - ~ los ojos dj ¿u ído-
lo.. ~ 
^esía, delicadeza, novedad. 
gna.. iJa uóaó'e^io' n^o .. . .a la 
nueva tienda de Sabadell, que por 
otra parte es un establecimiento-
modela de instalación, en su géne-
ro, y de un d e c o r é o r.̂ /»—"-.r, y 
de buen guste 
Como decíamos, SaosdoH va a 
dedicarse de lleno a la venta de 
plantas, fieros y semillas. Tiene 
gran variedad de plantas de ador 
no, como kentias, araucp.riüs, oal 
maras. begonias, oictvs... y tnii 
lo ^"e fp o^tns pr'neros se p'^a. 
La-- s^rvUis en ve^ta son ^elec 
eV.-"- >«• • o-ayantízádaa. . 
FÍ'itjsc5?'̂ im""Tite se ^?H;cará a •£ 
Co," r^ooiAp canast'llns de flo-
re:, ""•mr.s. ^or^pas. adornos, et-' 
f>r>|-cij-n <̂p io r»n/s nr^^fró su arto 
en íaS" F:esta? ds la Victoria y 
otrr-c ácoptec'm^ritos, 
t r ^ r o ü n en ]a feonptrucc'fin ^ 
jari'nes. a é?tos J^rlicnrj'i su acti 
v 'l^H y celo en los P-^TCTOS oue 
se io nnccir l inden. 
í.l3íftni Pm'™^ ^^had^U. oor sus 
hi?cjativPs! OUÍ* la prosr0?^3** 
caiga sobro el n'i^vvi come^f'o. 
Riel 
J 
L A B O R A T O R I O S D E L T A 
O r d o ñ o I I . n ú m 3 . - L f c O N 
. . . . . , i 
P A R T O S 
y onfermecsaries da «a niujer 
Cíonsulta úe 12 a 2 y ds 4 a 
i i á ; i 11 e 
j* E s madrileño, nacido d> día 17 de «funio de1879. 
Su entrada en •( teatro, que ansiaba desde la niñez. Ta Mzo 
por la puerta grande, apenas terminados sus estudios de *>6-> 
gunda enseñanza, sin pasar el calvario y estrecheces que sue-
len ser habituales en los comienzos de esta profesión. 
Hizo su debut con la compañía de ffiaria'Tubau, que ac-
tuaba en el Lara, de Madrid. A continuación pasó B .formar, 
parle dê  elenco del teatro de la Comedia, en cuyo escenario 
jfeprscnió durante bastantes años. 
Adamuz, ralizando una larga "tcurnóe" por proyünoias, que 
se prolongó hasta América, donde ya era conocido y querido 
Manolo González, por otras actuaciones que allí hlzq con 14 
compañía de la Comedia. 
Pasó mas tarde al teatro Lara, de Madrid, como primer 
¡Bctop y director, y allí llevaba siete años, a! advenimiento 
del Glorioso Movimiento Nacional. 
Los mejores autores españoles le han cedido con gustó 
parte de su responsabilidad en la pHmacía de sus ppotíuo-
oiones^ tanto cómicas como dramáticas y de alta ccmediaf 
lia estronado obras de Benavente, de ios (Quintero, Serrano 
Anguila, Hermanos Cuevas..., etc., etc. 
Trabajador y estudioso como pooo<s no es partidario ce 
Improvisaciones, en que todo se juega al albur da un mo-
mento .inspirado. Analiza y desmenuza en, lo más.íntimo do 
eus detalles la psicología de los personajes por él Interpre-
tados hasta llegar a apropiársela por completo. 
Trabajó por vez primera ante la cámara en una 'pelfculai 
muda, "Roeset", que no llegó a estrenarse. Después hizo un 
papel en la versión mida de "Currito de la Cruz", y por úl-
timo, ha trabajado a las órdenes de Busch, en " E l rayo". 
En la actualidad está contratado <por Cifesa, para la filma 
felón do varias películas, siendo la primera "Los Cuatro Ro« 
jbinsones", en «la que representa uno de ios principales "roles", 
Ha la coincidencia de que esta obra fué estrenada por ,Ma-
Inolo González en el teatro de la Comedia. 
8o encuentra encantado de su cambio r-Q escena, y es do 
Tos convencidos de que al ol«)e español le esperan muchos 
dins de gloria. Durante el año actual, hará, además del film) 
Optado, otros dirigidos por Florlán Rey y femando 'Delgado. 
Su temperamento se amolda a toda dase da Interpreta-
óJones, pero él manifiesta su preferencia por la comedia. 
Son sus preferidos los artistas españoles. Imperio Argon-
Para boy domingo, 10 de septiem 
bre de 1939. Año de la Victoria: 
—ü— 
C l i V E M A I l l 
Modernísima Sala de fispectácu-
los EiÜ£ KiiüriÜÜAiJA. 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
} Estreno I 
L A CASTA SUSANA 
Magnífica producción todo ale-
gría y arte ciueniatcgráfko. In-
terpretación inmejorable de los 
conocidas artistas iienry Garat y 
Meg Lemonier, además del gran 
caricato Raimu. 
Mañana: 
L a eminente Marta Eggert, éri 
UNA CARMEN RUBIA 
—ü— 
T F . A T R O A i . F A { ; K M fí 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
i Acontecimiento en español l 
4̂ 1 gran éxito 
2áL XJU£±Í.ÍL¿ E S P I O N A J E 
E l film del heroísmo, de la ab-
negación y las emociones más 
fuertes. 
—oOo—. 
T E A T R O l ' t i í S T í P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
|E1 mayor éxito de todos los 
tiempos! 
La imponderable producción 
nacional 
CARMEN L A D E TRIANA 
El más t'autástico de lo-s éxitos 
de IMPERIO ARGENTINA vu 
unión de R A F A E L R l V E i ^ L E S y 
MANUEL L U N A , 
iÜbej&oucm 
* 4 
R O S 
Francisco Klaidonado: "Yugo y 
Flechas y Virgilio". Imprenta 
,..d/e Manuel Criado, •Salamanoa. 
Hemoa pedido alguna vez al 
©scrUor que coaidense un volu-
men en un eapíLui-o, después u-n 
capítulo en tina pá-gina, iuKígo 
Ja página •en un per ío jo y, al 
í in , e1 período en una frase d^ 
alta tensión que nota 'eslneinez-
ca o nos sacuda. A lograr esta 
cuádruple condensación tiemíe 
Francisco Ma-idonado, qu^ con-
trae 'en 50 páginas ej cunl.en.i-
do de 500. R-ecojamos algunos 
conceptos die este l'-bro sin |0-
glosar la glosa con que ^1 au-
tor los contrasta o lus depura. 
yugo, pon- una parle, ilo-
nia. somel-e y basla hum'illa; 
por otra, una. ata en el nudo, 
religa o conjuga. Emblemática-
nitmle supone ol dominio viclo-
[rioso, como el haz supone íla 
unión de que emanan la fuerza 
y la armonía . Bslos dos sím-
bolos—el del haz y el diel yugo—, 
¡gie no? pf.oc-o^fT-. r^^n»'-.'n f r r n -
tte conjugados y contrapue-stos 
a \)a p-ar. El yugo por si, en el 
emblema, eg señorjo, y como tal 
«oibyuga, pero no conjuga, no 
casa, coono >en los tropos oo-
rrienlies, que han l i j a d o del ro 
manoe ¡in refrán, de la poesía 
a lae leociones paradas de la cor 
dura. En camino, la ínetalación 
mutua de amhos blason-es—él yu 
go y las flachas—esta concebida 
con un sientklo' nupcial "ad ins-
tar-(matrimom i i " . Hay un orden 
emhlemálicr- aéh'tru bel cual se 
mueve un estilo con su temple 
especial y su ajusle, que es el 
estilo de un idioma puramente 
heráldico. Dentro de este.orden, 
y si K>8 embiemas son regias, el 
dom'lnio, o sea el yugo, e-s propio 
del rey, y la unión, o sea el haz 
de flechas, propio de la reina. 
Para MiaRkmedo, en la época 
preimpenial, que es la de los Re 
yes Calólicois, actúa y resuena 
un eco procedent¿ del Imperio 
romano y del poeta de la estir-
pe. Vingilio. Se trata die un ver-
so que es como la clave de un 
arco romano, y en el que se 
juntan id triunfo y la clemen-
cia.. Es aquel de canto Sexto de 
la "Eneida" que dice "parcere 
snbjeotis y dchcllare superbos". 
—*>—̂  , i : „ 
• E L ESTRENO E N E L MARI 
(Jon la propensión emocional 
¡̂ uc causa sic-Jii|pre uu eslrtuo, 
asistimos como todo el publico, 
en e&pcra de iuotivo« que nos 
arrubUuscu tras ei Ímpetu domi-
navloi tlel celuloide veivti{íinoso, 
que nos présenla eseenas de inte-
rés más o menos crecido. 
"El últlmu espiouaje", cumplió 
geiíeiliameute con lus necesidades 
de mínima exigencia que uerece 
na publico entendido y de t'á?il 
yisual observadora. 
Mayisiral ereación por parte 
de las primeras iiguras Oliven y 
Bcelzzo. ¡¿entida y profundamen-
te dirigida por Giovannio Szuar-
zo. Escenarios riaiistas y novi-
mienlos i'áeiles, eoín ángulos leja- ! 
nos y claros que dejan traslucir I 
la gran visión y alcance genial de ; 
este gran director. 
El doblaje, deficiente y lento. ¡ 
El motivo con trajna nueva, ! 
pero coa los mismos fondoq que 1 
to.los los films guerreros y de es- t 
pionaje. 
El público sáJió oomphicidó, 
aunque úo en lodo su agrá ¡lo, 
pues el final, aluo precipitado, y 
la poca presentación anterior leí 
Capitán Espía, dió iu^ar a i u fá-
cil eoiilusioni.smo que la raay >ría I 
de los espedadores no se dieron, • 
perfecta cuenta. 
L'uc un f i lm de cumplimenta-
cióxv 
E l S . E . U . l e o n é s 
p i e i d e a n t e J a 
Depbirtlvaí P o a -
feir^ 
4 - 2 . 
Gomformie habiamens ,anun( 
Ĵo, ayer contendieron en Pon-
ferradu el equipo del SJTiU JL^o-
nós, y Sueiedad DuporUva Pon-
ía rradi na. 
A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a S 
l a p r o í e s i ó n d e ^ K » C s r X J j t - ^ C > S í?i 
t r a s l a d ó ^as c í i c i n a s a l a A v e n i d 
d e i o s C o n d e s d e S á g a s t a n u í n i t 
A c c i d e n t e s : 
I n c e n d i o s : : 
V i d a : 
W Í N T E 1 T H Ü R . 
B A L T I C A , 
V i X A . 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a i l e d e %mún H o n i a - C a s a S o t a - T e l . 1 9 2 i 8 
ts'tfona toda cíase da asuntos reiacio-
n.*doí con la «ágenc a de Negocios* en 
Espafu y en eí Exuranjero. 
Certificados dt* Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos a untos.—Proníitud.—Ecorsomía 
Compra-Venía, Hipoteca y administra Fincas SOTO 
A L N 
Yesos.-Cementos. 
^zuiejoi. Cañ zos. 
lanzas 
3ombas..Tubos goma 
R U E J O 
Y CASÁS, S. en C . 
Ferretería 8n genera! 




Estufas. — — — — — r. • ^ » w v * ^ • 
F á b r i c a d e Y a s o s e n D u e ñ a s ( P a f e n c i a ) . 
Orgoño ii,^8 ;; L E O N :; Teiéfono 1516 | 
A laa 861,8 de la taiütí, c0" uu 
públicu numeroso dió comienzo 
el partido. 
Á la» órdenes del á rb i t ro pon-
feiTudiuiü l'Hip'tí Suárez, se ali-
n-eurun lus *;quipi>»; , el del 
BEU de ia S'igui en be furnia: 
Oo^Lates; Pilo, Juan; Migúel, 
Severiiiu, Valle; Isuac, Arturo, 
CliuviLo De üeüs y J^susín . 
Üinc-eruiii'tínLe liemus de ^ e i r , 
que el purLidu careció d-e inte-
roá, pu-es ningu'iiu de lus dus 
equipus y en particular el dt1! 
}!álLiü leones, uvustrú su juego. 
La l>ei>ortiva Ponferradma, 
taba reíurzada con e^ementus 
del Lemas <1« Monforte y del 
«quipo de !<iiLeiideiioia. El en-
ouatro terminó con. la victuHa 
de la Punferradina-por cuatro 
tantoa a dos. 
Tres .goles fueron mareados 
por p-enafly injustos, vislOb so-
lamente por el á ib i t ro que en 
todo momento actuó de U;,,a for-
ma parciálísimnt* al igual que 
el público, de gran pasión por 
lo suyo aunque %ea malo. 
El equipo del SEU leonas re-
gresa a León, con justificarla 
pena debida a la maln acogida 
disipensada por ©1 público y .ár-
bitro de Ponferrada. 
J. O. 
L a C a r r e r a C i -
c l i s t a d e h o y 
A las diez de la mañana de 
boy *e dará la salida a *>» 
participantes «u esta prueba ci-
clista. 
La hora d* llegada, se calcu-
la alrededor de la una, y la me-
ta es tará situada en la Glorieta 
de Guzmán el Bueno, 
E L M A D R I D 
S E P R E P A R A 
¡Los aficionados madri leños 
andaiii estos días preparánduse 
para emp-ezar a disfrutar <ie las 
emociones que los eampeonatu-s 
de fútbol les habrán de deparax 
ipróximanvente. y según 8«e»ai 
las «¡mpallas de cada uno para 
cualquiera de los Gluibs afecta-
dos a la Federación Castellana 
ven en «1 suyo al futuro oam-
peón. 
En JA Prensa van apareciendo 
ivolicieja relacionadas con la 
preparación de la organización 
burocrát iaa y también de la 
reincorporoióa y adquisición de 
los elementos que a l inearán las 
Sociedadeji deportivas. 
Es indudable que. por el mo-
mento, aparte la cuestión .rela-
cionada con loa jugadores, lo 
qws más preocupa a las Direc-
tivas «4 loe terrenos de juego 
Quien lo ll«n« «n mejores oondl-
g i o m i el Madrid JP. G-. £<>£ 
.ser red único que ,u. logrado -erec 
tuur la siembra, y ya la hierba 
afonía; perú tampoco, se pudrá_ 
cuntar, en las primeras fechas 
uel campeonato, con Ciiau.iaHiiU 
pu-r el temor do que una preci-
p i i a d ó n -estropde.. la obra, i-eali-
í-aua, qut; SH.j ha conseguidu a 
fuerza *Je voluntad y dmciu. 
El anuncio dé un encu-entro 
entre lo-s llamados eternus riva-
les, Madrid y Athlétic, conuce-
adr&s de la dificultad ^t.\áW.n\»% 
tui lo que se refiere al campo 
cunde pod.ría celebrarse el par-
tidu, ñus ha hecho dir igir nues-
uus pasos a una tie e^as perso-
nas que conocen a fondo los 
probüieniais d« su club y que so-
lemos hacerla aparecer ante los 
lectores como %\ directivo des-
conocido. 
Nueshro interlocutor .sabe que 
efectivajti&nte, se han hechu gea 
tiones para el partido mencio-
nado, pero que el campo propie 
dad dél Madrid no podrá recibir 
a veintidós jugadores corriendo 
por é| fain acusar los erectos, 
que serian desastrosas. Chanuir 
tín perderla ese oía todo lo que 
se está haciendo desde hace 
nrucho tiempo. 
Por l-o que se refiere al te 
rreno que el AlhlcUc posee en 
Vallecas, ocurren circun>stanciaJ 
distintas, pero^que también son 
fcnconvenientes. El campo aun no 
ha sido sembrado, y si se em-
pieza a trabajar la tierra, se ha-
llará en i-as mismas condiciones 
que el del Madrid, en cuanto 
a impracticable s-e refiere. Lo 
que significa que, de celebrarse 
el encuentro, iendrá que jugar-
se sin hacer la siembra y. por 
tanto, en terreno duro. 
Seguimos hablando del Madrid 
y nos dice que. respecto a Isa 
otras inslai'aciones, *s!á tra-
bajando a toda marcha, para 
que 1-os espectadores que acudi-
rán a Chamartfn encuentren to-
da oíase de comodidades, y 4 tal 
efecto se están rpcoristruv^ndo 
las gradas dp general, ROHOÍ» y 
tribuna. También ha alcanzado 
13 obra de reparación a los ves 
tuarios y Jas cacetas destinnd.ía 
a jugíidoros loca íes, visitanlps 
y Arbitros: volverán a tener el 
asbecto que reuniere un ¡Club 
eomo «1 madrileño. 
EüGTHiCA 
•—0O0—-
X I M P A 
Nombre registrado 
Desaparición de pecas 
Tratanuemo Üe belleza en gene-
ral.—Manicura.—Cejista 
Cirujano callista 
ífcrvantea, 4, 2 / " -\ 
Para mirdr • te mote <i-w« blasón r 
a la luz que le conviene hay que 
entrar en 1 la lileratui-u esten^-
mátrea, género q,ue ha t-enido, » 
comü tant 5, su orto, su auogeo 
y. asoi oca*o. Fjs fundador y aui- ~~ 
mador de esta, literatura dy enig • 
mas Alciato, a quien los juris-
tas y los. impresoi-e.s anian por 
igual, porque si supo lanlu de 
deCretalciS y puiiidectais, nu «supo . 
menos d)é ornamentáis de im-
prenta 00n escudos parlantes, 
alegorías y motes iLabaco es su 
casi iguaj y Erasmu le aventa-
jaba en esas réplica.» de ada- -
gios que lá pictografía ilustra 
Con representaciones cifradas. . 
autor—-«en el torrente dé núes- . 
Ira literatura comn ^n fel géne- . 
ro pastora,! 'Sanrfa* ro o en el 
•epo-s Ariuslo.. GrücMii; con lais 
criisis tete su "Crii.i.- :!'" y los pri 
mores de su "Hé'ní ' os el m á s ' ' 
conocido. Orozcu y Oovarrubias 
onriquecen él repertorio de H'm-
bienios y Caramuel los trata a 
lo divino y lois alquitara y depu-
ra incansablemente. Eil" gran 
maestro -eti eü saber del enulde-
ma, .es, enii_>,-,<'X/jJuaii de Solór-
záno. Pere!:.; , . nos lega en 
el siglo XVlUj \ . 1 qim 
estemmatologia. 
En cestos trátadistá.s allega* 
mos siistemais de interpi-etaciór 
la sunia y la enciplopedia de la 
es temát ica que aixjs ayudan a in-
quirir o a fijar el sentido de loa 
emblemas. Fr'anciscít» Maldona-
do repasa a íes los viejos HULOS* 
tros para documentar las refle-
xiones con que no-s divierte 
nos oautdva. Antes que el sím-
bolo del yugo, usó D. Ftu-na.ndt 
el más arcano del yunque y el 
martil lo, y Maldonado lo estu-
dia y lo descifra con agudeza j 
arle de ingenio, no sin apoyari-
I ec en ilos distico^s que abren el 
| capí tulo "Temponi cadendum" 
de Solórzano, en su "Euibleinma-
ta oenlum regio política". (Joe-
the meditó en diez versos fa-
mosos el emblema del yunque'y 
el martillo, que es einbi'cnia ma-
quiavélicu que. iBui gia. liaiiu su-
i yus. l>e esto.3 vers-ns, ic>5 cuulrp 
óH.iauus, trasl'adados a nuestro 
idioma enseñan; 
Dommar has, u wnco'i", 
O servir y ser vencí Uu; 
i paaecer cas b tnunía . r ; ' 
I has de ser yunque o marti l lo 
La líiU'OianzM * '( l símbolij del 
VUiiqu-u y 1̂ 1 n.iar>iilu cu ci yugo, 
y t . naz de saetas es tema que 
\\ ^ c/ntoit ióuiniantinu ayula 
lüu^ intfcligeaU-'imuite. "El siiu-
buio y el ¿>uder del yugu—liace 
Otilar—¡o ejerció el rey prim-era 
mente contra ios noble». Aun 
Suiiaüan en sus oádos los ecos 
de .los cantes .y ancianos uunse- v 
ĵ v» de «u padre. Perú tamb.en 
es aplicable a los murus y, en 
general, a - todos los enemigus. | 
La e.í|)rCsíon simbólica sí ) 
eiLoerraban ya un universal, no , 
una coiicepción Ui una part ícula 
ridad. V esto es propio de todos , 
los •símbolos, y el ejemplo má^ 
preoHiru lo da el "deb^llare su-
perbosniote" (podiamu^ decir)] 
ofrecido a, Augustu por Virg i -
l io" . El haz de flechas, como tu- , 
do haz o nudo atader" signo de 
unión y armonía , y. por lo tan-
to, de conse.vación y d*> placa* 
bilidad ("¡larcere subjectis"), 
no coiiiseutía enfrente un bla-
són ("un él Incúmpagmable. 
Co.licita Maldonado la carta 
que H' Consejer", Justicia, re-
gidores y caballeros d*1 Vallado-
lid dirigían al Hey D. Garbín en 
1518, encontrándose en 
Flandes. En este ducunKenio se 
iee: "Para lo cual V. A . d''bf to-
mar en la mano aquel yugo que 
e! calóKeo Rey vuestro abuelo 
Os cKjó, con que tantos bravia y 
«oberbios se domaron, y en la 
otra la-s flechas de aquella Reina 
«¡n par, vuestra abuela duña 
lyabel, con que puso los moros 
tan lejos. «»c". El docum-ento 
como se ve. es extrnord-.n*rió 
y elucida y d^fin-p para sipmpre 
el sentido del yugo y de' h^Zi 
«obre o.l que. después de »que-
llos palricias ca<«tellnnos, pare-
í ce ocioso msislir. 
\ A lo largo del libro considera 
| «! autor la significación ri-"' ^az. 
j del nudo y de la coyunda en al-
gunos humanistas, y tras di- dis-
curr i r sobre el tanto m""ta y 
«obre la virtud y la profnr.idi.lad 
Mn^üistica del "detvpllafci SUP«T-
bos" y de.l "pare<-ei^ Htibj^cfis", 
infiere que «n derrocar y f»*r-
donar. o bien en aoniPter y con-
servar, se cifra ja mlsirtn d* 
los Reyes Católico» y de todos 
los grandes monarcas. "Jnnln ai 
lo eterno v i r i l rte la voluntad 
de poder, lo eterno femenina d« 
fe conservacJón de la espeje*» 
pt Wl. W- j 
if n o ir SSbádo, 0 de septiembre de l ü t g 
E L M U N D O 
P U N T O S O S C U R O S 
A toe diez días da iniciada la guerra, cuando ia mayoría 
do las potencias han fijado ya sus posiciones, todavía existen 
algunos puntos no aclarados, que pueden jugap un papel dé-
oisiwo en la contienda. El primero, que ha sorprendido cierta-
mente a los más aviados, es el de la neutralidad turca. Per-
tenece ya a ia historia el fracaso parcial de Vo*i Papen en 
Bu esfuerzo para aproximar el Gobierno de Ankara al Reich« 
La negativa turca fué seguida Inmediatamente por sendos 
acuerdos con Francia e Inglaterra, de índole marcadamente 
m^itar. Que ahora Turqufe se mantenga apartada del oonfHo-
to, existiendo un fuerte compromiso, puede tener una (expli-
cación. El deseo de Inglaterra y Francia de no extender e| 
campo do operaciones, limitándolo al Norte y a áa frontertl 
alemana. La explicación puede tener cierta consistencia, pero 
puede significar también un compás de espera, puesto que 
Turquía , no ha deciarado su neutralidad. . 
Caso tía entrar en el conflicto, su ayuda, por ia fiosicléat 
geográfica; puede ser valiosísima, pero en cambio, habría da 
recibir rudísimos golpes ide sus enemigos. Una breve consi-
deración sobre el "statu quo" en el Mediterráneo nos lleva 
a la convicción de que la ¡neutralidad de Turquía va aparejada 
« la neutralidad italiana. Un cambio de posición de una d» 
de las potencias supondría la desaparición del equT'brlo, y 
no. es difícil prever la entrada de Italia en la guerra como 
consecuencia do la ayuda armada de Turquía. 
E n ese caso, las ondas del Ware Nostrum presenciarían fá 
lucha entre la escuadra inglesa y las-fu^^as italianas. AI-< 
gunos críticos han expuesto la Idea de cjue tanto Frafncia co-
mo Inglaterra desean la guerra contra Italia. Argumentan di-
ciendo que un fortísimo ataque, ya planeado, centra ia pon-
ínsula y £us posesiones en Africa, debilitaría onormements 
. la fuerza del eje. 
Lo que no han dicho los expertos es lo que sucedería a 
Inglaterra en el caso, muy propabie, que Italia cortase a su' 
rival las ccmun^cacicncs con el Oriente, donde tiene Ja base 
do la resistencia y un depósito inagotable de hombres y ví-
veres. Inglaterra se prepara ahora para una larga (guerra 
de "agotamiento". J^ara efaoLuar el bloqueo con probabilidad 
des de éxito es eyldénte que íiocesita tener i*bre la vía forien-
ta?..., porque, si no, ia bicquada sería ella. Esta es una ra-
zón de peso para que sigamos creyendo en la neutralidad 
turca, aunque por otra parte su actitud no nos resulta tclara. 
£1 otro en.yma, realmente inquietante, es el «le la neu-
tralidad rusa, ¿Llegará su rec.Vnte Pacto y.:} e) . > >5Í a re-
sistir â prueba que supone ia conquista per Alemania de ex-
tensas regiones que en otro tiempo pertenecieron a Moscú y a 
los que en ningún modo ha renunc ado? 
¿Existo en vius.<a un estado de conciencia "pacifista"? fña-
Jor aú": ¿Tienen, Stalin y sus colaboradores verdaderos de-
seos de pcrrnanecsr neutrales? ¿Wo puede ser todo esto una 
¡habilísima maniobra para ocultar otros propósitos menos 
oonfesabies? De BSóseú puede esperarse tedo. De una diplo-
macia cadente en absoluto da los escrúpulos que aún gravan, 
afortunadamente, a la occidental, cabe suponer la mala fe 
y un ánimo prop'teio a no pararse en medios, cuando ei fhn 
apa- ecs dlaro. T cuál sea ¿ste, lo hemos dicho ya y nos placel 
el i-epetirio. La revolución mundial. 
A ese objetivo va dirigida toda la máquina estatal, toda ?a 
economía del pas's y, sobre todo, esa formidable •maqufcarla 
béüca, ese monstriíoso ejército, misteriosa esfinge, cüya efec-
tiva potenciasidísd no ha sufrido todavía la prueba definitiva, 
nos hace pensar. 
r^oy como ayer, el Kremlin, atrae las miradas de los que 
todavía no han resuelto la más fascínente meógnita <íe iodos 
los t'emipos! 
j . H. 
l i t e d i S C U r S O d e l m a r i s c a l foBring 
Berlín, 9.—El Mariscal G wririg 
ha dirigwio a los obreros de ana 
de lag fábricas de arma monto 
más grandes de Alemania, un dis-
curso este mediodía, que ha sido 
radiado a todo el pueblo alemán. 
La gran popularidad del Ma-
riscal, ha hecho que al presentar-
se ante los trabajadores, haya si-
do recibido con una clamorosa 
bienvenida por parte de la in-
mensa reunión. 
Goering empezó haciendo una 
corta enumeración de los aconte-
cimientos que liau traído las hos-
tilidades entre las ¡potencias euro-
peas. Después dijo que Alemania 
tiene en ei día de hoy dos írentes, 
uno en el exterior, de soldadus, y. 
otro interior, de trabajadores, y 
dentro de éste se deben couside-
rar muy especialmente los traba-, 
jadora en municiones y material 
de guerra. 
Después continuó el Mariséal 
Goeriiií;: "Poiouia no quiso hacer 
caso de las generosas proposicio-
nes del Pührer, Inglaterra pullo 
haber inducido a Tolonia a acep-
tar las moderadas proposicioues 
alemauas. Pero hizo exaclameuie 
lo contrario. Poioona es tan -indi-
ferente a Inglaterra como lo era 
Ghecoesíovaqvna. Inglaterra de lo 
que trata es solé de impedir que 
aumente el poder del Keich. Nun-, 
r.a se han dil'uudido tantas íaUe-
dades como en los últimos días. 
Los hombres de listado britáiii-
eos dicen que no hacen la guerra 
contra el puebló alemán, sino con-
tra Adollo iiJtler y contra el 'ua-
cioiialsociafismü y pretenden íjue 
Inglaterra pelea para deiender la 
'libertad de las naciones (peque-' 
ñas". . : 
.A. esto hace n'otar Goering que 
se halla históricamente pruDado 
que -(jíran Bretaña es precisaini;n-
te una potencia que ha sido publa 
da y enriquecida esclavizando a 
puebllos menos poderosos y que 
por este medio ha construido su 
gran imperio mundial. 
Goering siguió diciendo que 
Alemania es boy el país mejor 
equipado del mundo indusirial-
meute y técnicamente .y que en 
cuauto a las fuerzas militaros, no 
puede alentar temor alguno fren-
re a la Giv>n Bretaña. Inglaterra, 
dijo Goering, ha desaliado a Ale-
mania en tres campos: el militar, 
ei económico y el de polític-a inte-
rior. Los uigieses han hecho un 
arma de la propaganda por me-
dio de la cual intentar la manera 
más infame de insultar a Ui na-
ción alemana. Pero esta vez sus 
«^síuerzo's en este campo han fa-
ilaao por completo. 
En el terreno militar, Alema-
nia tiene que hacer frente a tres 
adversarios: - Polotnia, luglatnra 
y Francia. En el oeste, el ReieJi 
esta protegido por una muralla 
m 
París, 9.—Se ha (helado un de-
creto estabic-cieudo uu impuesto 
especial del quince por ciento so-i 
bre ias renlai, y sueldos de todos 
Jos hombres comorendidos entre 
Jos 18 a 49 años de edad, qu¿ por 
cualQuier circunstancia uo se ha 
yan alistado para servicios milita 
res en formaeiones para el frente. 
Por otra parte, el impuesto ox-
iraordinario y contribuciones pa-
ra la defensa nacional del dos por 
ciento sobre todas las rentas qu& 
regían desde primero del año ac-
tual quedará eievado al cuatro 
por ciento desde onéro próximo. 
INGLATERRA S E IHSCUL 
PA ANTE BELGICA 
Londres, 9-—El gobierno de 
Londres ha dado instrucciones al 
embajador de Bélgica para que 
ttuiniiiesie al hondo sentimiento 
de la Gran Bretaña por haber cru 
jKido tres aeropo.no3 británicos so i 
hre territorio d& dicha nación, ha \ 
riendo constar que ios pilotos m-
pler-es tienen órdenes precisas da 
no vjolar la neutralidad de ningúa 
j)ais. El gobierno británico presen 
ta sus escusas al de Bruselas y Je 
haco cresente que repetirá las ór 
dones a los aviadores para evitar 
^stos actos. 
y e s 
Iriglateira cía explicaciones a Bel-
gica por una wblacién de leiritorio 
E l minisíro de Cultura Popular 
ha ordenado una importante reduo 
ción en el número de páginas de 
semanarios y revistas y ha decre 
tado la suspensión de otros. 
PEECAUCIONES 
Turin, 9.—So ha preparado un 
amplio prometo jíara construir 
1 trincheras, parapetos y refugios para caso de necesidad. E l presu . puesto importará unos siete millo 
nes de liras< Los abrigos antiaé-
j reos de la ciudad podrán acoger 
I a noventa mil personas. 
detrás de la onal existen podero-
sas divisiones militares alemanoi 
y el enenemigo sabe que no pue-
da tenerse esperanza de romper-
las sin estar suficientemente üe-
fendidos para evitar cualquier 
éxito enemigo. E l Mar Báltico 
queda enteramente cerrado al 
enemigo, que ha tenido quo con-
formarse con dar caza en alta 
mar a pequeñas partes de la flota 
mercante alemana. Pero hasta su 
intento de capturar al "Brem-
men" les ha fracasado. 
Kefiriéndose a la campaña de 
Polonia, dijo que las fuerzas ale-
manas hablan realizado cosas en 
tierra y aire, que hasta ahora ha-. 
Man sido inconcebibles. Se espe-
raba que con una quincena, des-
pués del comienzo de la campaña, 
el ejército ¡polacohabría dejado de 
existir y que en pocas sernanaa 
habría bastado para llegar al fi-
nal de las operackmes. De esta 
manera, la campaña habría dura-
do solamente cuatro semanas. 
Cuando unas siete divisiones del 
frente oriental han sido traslada-
das al oeste la posición alomaría 
no se hubiera debilitado nada y, 
una vez que la derrota de Polonia 
fuese completa, Alemania qneda-
ría liberada de la necesidad de iu-
chai en dos frentes", puesto qaa 
gracias al acuerdo con Rusia, este 
peligro ha sido evitado, con el re-
sulta do de que todas las fuerzas 
alemanas hubieran podido eoneen 
trarse en.un único ¡ounto. 
h'i Mariscal uoVM^g continúa 
dicicncio: *VYo pienso que ios mis-
mos ingleses están convencid is 
de-este ueciiio y quu por euu.vjcueu 
cia, su tenacidad en favpr de ..na 
acción mili lar, u o sera muy ¿run-
de. Además, yo uo sé que Un ma 
put de Lomar esta actiLud. V no 
tengo ñaua que objetar a sus in-
suiioá, m a sus vuelos mouieii'-á-
neos soore territorio atemáii, ¡para, 
dejar caer sus ab.suraa6 procla-
mas, pero ay de eiios si susmu-
yeran los folletos por bomuas. 
Lina eonLestacion üe fuerza íi url-
ble probaría que Alemania os hoy 
el pais mejor equipado del mun-
do. iNiugúu otro país en el mundo 
tiene tan exienso sistema de pro-
ducción, especialmente en ia I U -
dusiria de armamentos y niugún 
irdh tiene tan hábiles y resueltos 
obreros. 
Añadió Goering que los otros 
países quizás tengan más oro, co-
bre, estaño, plomoso zinc que Aie 
manía, pero el Keich tiene más 
gente capaz y dispuesta para el 
trabajo. Hasta ahora mucho se ha 
hecho en este aspecto en Alema-
nia, pero ahora ios esfuerzos alo 
manes deben intensificarse. Mien-
tras tanto puede decirse con toda 
seguridad que Alemania carece de 
algunas materias primas, pero 
hay que señalar qua por otra par 
te, Alemania posee más que bas-
tante de las dos' m?,s importantes 
materias prsrr • 
hierro, 
Goenng aaaoiw 
te en este aspecto el S.OI^ÍÍIU eco 
nómico alemán ha sido considera 
blemente reiorzado^ por los éxitos 
alemanes en Europa oriental. Por 
supuesto, hay muchas cosas do 
las que hay escasez en Alemania 
y por esta razón hay que hacer 
restricciones. Hizo referencia al 
año 1918, en cuya fecha había lie 
gado a! mayor grado de eficien-
cia la industria de armamentos 
alemana. También dijo que aún 
en el caso de que la guerra dura-
se mucho, no se debilitaría la fuer 
za económica de Alemania. 
A continuación Goering trató 
de Ja cuestión de los materiales 
sustitutivos y explicó que los sus-
titutivos de hoy no deben ser con 
fundidos con los que se usaron en 
los últimos anos de la Gran Gue-
rra. Muchas dificultades han sido 
superadas y otras habrán de serlo 
aún. Pero el factor decisivo es la ' 
vida del pueblo alemán. Aparte de 
que Inglaterra también ha ordena 
do restricciones, aunque posee in 
mensas fuentes de materias pri-
mas, la diferencia entre Inglaterra 
y Alemania es que Alemania tie 
ne sus materias primas y sustitu 
tivos en el interior del país, míen 
tras que Inglaterra está obligada 
a traerlas embarcadas desde leja 
naa posesiones. ¿Por qué, pregun 
I n s t a n t á n e a d e g u e r r a 
tó Gorenig, se excita tanto Ingla 
térra sobre las medidas de raciona 
miento en Alemania? Es verdad 
que Alemania tendrá que restrin-
gir,oí consumo, pero lo hace con 
tenía, con la firme resolució 
no ser subyugada de nuevo r 
segunda paz de Versalles. 
Refhiénaose al bloqueo, dijo 
que era distinto el bloqueo de la 
guerra mundial del intento de 
hoy. En la guerra mundial, todos 
los mares habían sido cerrados 
por los ingleses. Al oéste, al este 
y al sur, todos los países que ro-
deaban a Alemania eran enemi-
gos, mientras que hoy hay una 
serie de potencias neutrales que 
impiden el aislamiento de Alema 
nia. 
n a 
P o i L U C I A N O D E T A X O N E R A > 
Tras las palabras llenas de serenidad y de elevación, prer^ 
ditías en el recuerdo emocionado de ¡a lucha española, proV 
nunciadas por ei Jefe dei Estado para clamar por la paz, ya¡ 
que tan conocida tiene ia guerra, palabras de amor y de ca-| 
riidad para todos, cuya nobleza aún más se acusa en el am-
biente de odios y rencoree que convulsionan la vida de al-
gunas de las naciones europeas, ha venido el ¡Decreto refe-
rente a ia neutralidad española, que es ia viva interpreta^ 
ción do una voluntad de paz, del desarrollo de nuestras ao-
tividdeas pacíficamente, de ver oumpiidos los afanes de ita* 
gar a nuestra completa reconstitución Interior. 
Con aguda visión de! momento europeo, su llamamien-
to a las naciones que, se acababan de deciarar beligerantes 
dijo que una de las más grandes responsabilidades seria (a do 
de extender el conflicto innecesariamente. Es natural. Pre-
cisa por ei bien de todos reducir el ámbito de i a contienda ai 
ios límites más estrechos. Cntendiéndoio asi la mayoría de 
los países europeos van formando, por un sentimiento natu-
ral, un bloque neutral dirigido por una potencia .que pesaj 
tanto en los destinos de Europa como es Italia. 
Alemania, agredida, cen la declaración de guerra hecha 
por rancia e Inglaterra. En el "Serliner Boersen Zeitung", 
por jiluma de uno de sus más calificados escritores, se de-
ciara que ia situación actual fes muy diferente a ia del año 
1914, on ia que existía una neta supremacía naval por paHe 
de ios a!lados para asi arrastrar a muchos neutrales. Poro 
que ahora, tras el transcurso de veinticinco años muchas 
naciones ven la neces.dad de que el conflicto quede localiza-
do. Uo mismo piensa Alemania, ya qua por su parte ha he-
cho la declaración solemne del más estricto respeto a la vo-
luntad de las naciones que declaren su neutralidad, puesto 
que ?u firme decisión es el del restablecimiento do sus de-
rechos, Legando con ello a la restauración pacífioa que le da-
rá el hecho de volver a la línea ú i sus fronteras primitivas. 
Declara con igual sinceridad flue Alemania no tiene inte-
reses que vindicar en la «parte occidental de Europa. F o r j o 
tanto, su voluntad es la de localizar el confiito con el deseo 
de volver a la normalidad s>n a pesadumbre da tener ano? 
ma el Tratado de Versalles. 
El Caudillo de España, una vez más ínter^rsiá el 
quienes piensan en el porvenir de Europa. 
[0A A MAMIIO EL 
ITALIA 
üoma, 9.—El periódico "1! Me 
esagero" publica un articulo inspi 
raao por ios ceotroa giibernainea 
t&es, diciendo que ia consigna de 
Jos italianos es producir intensa-
«QKníe y hallarse preparados mo-
ral y materialmente para respon 
der a la llamada de Mussolini, p;; 
••a c !•';•!• 1:, ; ' . que lo fué 
únpussín por el dosanoílo de I ' " 
icontcclmiíntcs. en Europa. 
¡JOS PSEIOB3C0S m \ i ¿ . \ 
I n é s SÉDÜCSN StJS PAO-
- ÑAS 
Rom?, 9.—En cuirvclhnieydo c 
las medidas adoptadas pí>r el gr-
b.erno, los periódicos italianos ha 
salido hoy con cuatro páginas, c.v 
eí íin de reducir el consumo de c 
IvCs&'á para la fabricación de na-
pel. ;- -
S M l i f l Ü 
ELEOADOS 
v a r i o s 
1̂  C'.f c 
- Burgos, 9.—El Caudillo y Jefe Macionaí de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J . O. W-S., nombrado De-
legado Macional del Servicio Exterior, a íS. Ricard-c diménez 
Arnau. Igualmente ha sido nombrado Dsiegado RJacicnaj de 
Justicia y Oerecho don Blas Pérez González, fiscal del Tribu-
nal Supremo de Justicia. También se ha nombrado Delegado 
Nacional de Administración a don Jorge Llov&ras Boquet y 
Delegado Nacional de Cindioatos a don Gerardo Salvador f e -
rino.—Faro, 
mmm% de !©s m i s - f i l i ü i o s de 
AS*CO SPSS 
"La Familiíi de Garios Í V " del 
cuMno insignt pinrot, d » h « 
V " , gran numero de Grer;i?. u 
picts ue ia ^as. r»ai. cua^.^^ 
^«pya de la Real Academia d« 
San Fernando y oíros valiosos ob 
jetos. 
Innedlatamcntc de llegar el 
convf.'y p?..:;ó a un muelle de la es 
tacíón del Norte, donde se pto 
c ció segiudamente a descargarle, 
bajo ia vigilancia de ia Guard'a 
civil. El rico '•esoro artístico do 
Eípaña- ha sido trasladado esta 
tarde al Musco del Prado. 
O A D E S E L E C T R I C A S 
es 
Alcázar de l'oledo, 1<> 
Teléfono 1467 i m u 
Madrid, g.—A las doc¿ de u j 
mañana Je liOy ha llegado ^ Ma-
drid en tren especial que h-i con-
dutcidp desde la trontera a la ca 
pital de España lo^ objetos ^a-rtís 
ticos ospañoles que se encontra-
ban" fuera de nuEctra Patria. 
En la estación del Norte se con 
gregaron desde las primeras ho 
ras á'ó la mañana gr^n número 
áz pemna'5 que esperaban ansio-
sas peder cc-ntcmplar la llegada 
d2 los tesoros qm? el gobierno rü 
v;) ntrebató a España. Se hallaban 
* .'senté* para recibir oñcialmcn 
te el envfo, el director general do 
Bellas Artes marqués de Lor.Oya, 
•a reores^níación del minisíro 
de Educación Naclcnal: el direc 
tñr del Museo del Prado, el s-e-
,f ir Benedicto, el jefo del Serví 
fc.o de Recuperación Artísticami-
Jitar de vanguardia, gran númc 
rod e agentes de dicho servicio V 
el duque de Sueca, propietario de 
una de obras recuperadas. 
E l «nví'o llegó en un tren espe 
cial. como se ha dicho, formado 
por cinco vagones, eres de ellos 
conteniendo lose uadios y dos, 
-grandes embala-jes. El jefe 
He la expedición, que hi trabaja 
do en el emtu'aj-e de los Ghy.:->< 
director g>kc:¿l de E.:ila? Artes, 
«ju-e le íercíió erus va-monte. 
E.1 viaje Üí H z q cinmámente 
desde Ginebra en tren espcci.>!t 
bajo la vigilancia y custodia de 
policía Suiza Pasta la frontera 
h¿n-csa. y desde «llí con la gu^-t 
<íi» francesa. En algunas e^íacio-
«>CL del trayecto hubo de dete-
nerse el tren por razones milita-
res de guerra que actualmente 
sostiene la vecina república. 
En este tren esp-cial regresan 
cread e 160 cuadros, que consti 
tuyen las joyas mas preciadas oel 
arte pii:tórico atesorada* en Es-
paña. Vuelven a nuestra Patria 
"Las Meninas", de Velázoucz; 
" L a Maja dcRnuda". de Gov-r 
i r 
Nueva York, 9.—Los vapora 
"G^orglen" y "Asmara", d^ uní 
compañía británica, han salidl 
anoche de Nueva York para era 
sar el Atlántico hacia Gran Bre 
taña. 
La mayor parte de les pasaje-
ros son subditos británicos.—Fa» 
ro. 
I N T E R 
líesease socio capitaissta» nü 
núuo cincuenta mil pesetas, 
constiiticou »ocieaa«l AnonK 
en Madrid. To^as garan-
^ tms. Frcíeríble persona in í^ 
ligente cargo directivo. HáP*" 
jaase esta F . V. del Cas- Uio. 
Learfón Cóndor, 3 y 5 
